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I f 4  C 
Fashion Show Is Coming -- Thanksgiving Is Here , .
The Jacksonville 'nome eoonomlcs depart- - Thursday is Thanksgiving, whm rrll 
ment wiH stage its annual fashion show in cans and all of the free people eve- '- 
shou&d give thanks to God for delive- . Leone Cole AudiWnm here Thursday even- 
from oppression and servitude. We should ing, December 2, under the direction of Mrs. give thanks for position of l e ademu  h Tyler Posner. Ninette W f l t h  of Birmingham. c free world, and should vow oncle'more k, - 
noted fashion consultant, will namate the uphold that honor with dignity a* under- 
show of fashions. standing. 
- 
VOLUME TWENTY-THREE NUDlBERTHREE 
Old 6Teacola9 Gives Way To New I 
Collegian' As #New Era Onens 
Title Selected ( 
From Entries I 
An era is-passing at Jackson- 
ville, and another of the school's 
traditions has gone for good. 
Whether for better or for worse. I 
AN EDITORIAL 
Progress Of N 
Now Depends 
Jacksonville students are read- 
ing their last issue of the Teacola, 
and most are looking forward to 
a new era, as far as our student 
publication i s  concerned. Next, 
ew Publication 
Upon Students 
staff. With the changing of the of- 
ficial title, t h e k f  has been a 
noticeable increak in interest. If 
the current intetest continues to 
increase, there is an excellent $o college student newspaper will rn o n t h the first "Jacksonville possibility that the, new "COL 
ave a brand new masthead when State COLiLEGIAN" will -appear L E G W "  will Wome  a twice- 
the December issue is published. before the student body and thou- monthly publica@on sometime in 
The change from the old "Teaooia" ands of high school s e n i o r s  the near future. 
to a new name has been approved throughout the Jacksonville area. However, there is a lot of or- 
and the new title has been selected No doubt, there are students ganizing and a b t  & preparation 
by a student-facuIty committee. who object to seeing one of our to do before the big m v e  %an be 
This will be the final issue of traditions changed. The "Teacola" made. There is a lot of student 
the old "Teacola", and the name had become an important part of aggitation for two issues each 
that hrts appeared on the mast- student activities here over a month, and the presidents of all 
head for many years will be miss- period of many years, but tradi- the campus orgapizations have ex- 
ing next month. The new title .. JOANN LEWIS tion once more has yielded to pro- pressed a profoad interest in the 
that has been selected from the . . . with scrapbook award gress. What happens to our stu- change. The collt$& administration 
suggestions of the student body is . *  a dent newspaper after this month is also has expressqi .a willingness 
"Jacksonville State COLIZGIAN." directly up to the student pogula- to go along w i th .W ventwe, Pro- KDE E n t e r s t i o n .  The new title is considered to  re^- vided the probl- can be solved. 
resent our college much more than - The present enrollment wiu re- First, an exparidod advertising 
the name that appears for the last Winnine Book member the "Teacola" as a once- cmpaign will haoe to be organ- time on this issue. The name. monthly ~ublication. It has been ized to furnish t8;e extra funds 
- - - . -. . 
- -, 
"T e a c o 1 a", was appropriate o an i e r k n t  factor in influencing needed to publish the e*a'issue. 
enough when our school was pri- A t  Cincinnati high school seiiiors to choose Organization has been started for 
marily a teachers college, but it Jacksonville as their college home. the advertising P W W S  but S*U- 
no longer represents .a true picture L g a t  i t  has dent coopdfafiin is desperately 
of our curriculum. The old title stu- needed. Few of *ur prospecti= 
was derived from the words By JoAnn kmb dent activities and keeping cam- advertisers are willing to give a 
INITIATED INTO EPSILON PHI Chapter of EAPPA DELTA PI  on Nooember 15 after a din- 
ner meeting at the Noble Arms Inn were, front row left to right. Charles Nunn, Annisfon; Marian 
m y ,  Anniston; Charles Hodge, TaIIadega Barbara Shirley, Ft. Payne; M.ary S. Newman, J w b n -  
ville; back row, Sidney Whftley, Anniston; Lori Teal, Gadsden; Judy Boozer, Jacksonville; Tressie 
Johnson, Gadsden; Pearl S. Gilbert, Alabama City; Margaret Voss, Fruithurst; Edna Baker, Gadsden; 
Jwk Lister, Gadsden.'Miss Lucille Braascomb, faculty counselor, presided over the initiation ceremony, 
assisted by Mrs. C. T. Harper, Jacksonville High Qchool business instructor, and m. Woodrow 
Aka,  Annistun High School Librarian, both graduates of Jacksonville. 
Following initiation the following officers were elected: president, Barbara Shirley; vice-preei- 
dent. Marian Laney; secretary, Judy Boozer; treasurer. Sidney Whitley. 
Gq~necocks End Season With 
A 32-0 Victory Over .Howard 
prllest Winchester -3 Y. 
The Howard Bulldom, seeking 
to end their season on P happy Northeast Alabama Symphony 
- - - 
note, were handed a bit of surprise 
=  fie^ ~ n g l d  
~~PL-.EOI- Opens Seconcl Seasan H ere ins Jax ball club. Howard's Berry --- - -  ----
- 
field last Saturday a f t e m ~ n .  The first fall concert of the Northeastern Alabama ~ y r p ~ h o r &  
Jacksanville won contest by a Orchestra was held in the Leone Cole Auditorium on $~&+y surprising score of 32-0. afternoon, November 21, at 4 o'clock. Dr. Robert Louis Barron is  
Howard coach Bill White had conductor and Walter A. Mason is assfitant canductor. 
h o p e  the highly of s ~ r i ~ i n g  favored visitors, a m i s e  since On M e  Sue Grimes, mezzo-sopraho of Gadrden, waq soloist far cipncert. Shg is a graduate of Jacksonville came aut on the raw ' JY&I CQ@w% and she appear- Drink To Me qply With m i n e  end of their encounter with Flor- ed 
ence the week before. 'Halibaek soldst both with the Jud- Dyes (MWh-Q$lter), DQ Not 
mphony Orchestra and the Go, My Love (Richard Hageman), 
AL W O O d h a m ~ ~ d  ppdi~z,- Ole6 Club. mnp her college days A Memory (RudoU Ganr), Hius hOweverp 3 &-- p :. +~di% ,3,f, e%~>pr'. ;#l . hopesarth t 
* ,wb. 2 A. lor., - tt.&- :.&wd' contiiiued her 4$i3 career qfiangt%e 2 ten l e a v m ~  /&$I .Aiv i  T pP p t , $  nrn~no A&%' e e  
-  -  -  -  -  -  - -  -  - -  -  -  - .  -  -  -  -  -  -  -  
a n d  m o r e  t h a n  3 , 0 0 0  r e a c h  t h e  
h o m e s  of , p r o s p e c t i v e  J a c k s o q v i l I e  
,  
s ~ e n t s ' e v g g y  t i m e  i t  i s  p r i n t & .  
O u b i d e r s  w h o  r e a d  t h i s  n e w s ;  
b e  a p p r o p r i a t e  f o r  a  c o l l e g e  t h a t  i s  
g r o w i n g  a s  f a s t  a s  J a c k s o n v i l l e .  
T h e  n e w  n a m e  w a s  s e l e c t e d  
I  
f r o m  t h e  l i s t  o t  s u g g e s t i o n s  s u b -  
m i t t e d  b y  t h e  s t u d e n t  b o d y .  T h e  
-  
s t u d e n t  w h o  e n t e r e d  t h e  w i n n i n g  
s u g g e s t i o n  w a s  p r o m i s e d  a  g l a c e  
i n  t h e  h i s t o r y  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
h e r e  a n d  a d e q u a t g p u b l i c i t y .  H o w -  
e v e r ,  t h e  w i n n i n g  t i t l e  w a s  n o t  
s i g n e d ,  a n d  t h e  s t u d e n t  w h o  s u g -  
g e s t e d  i t  w i l l  r e m a i n  a n o n y m o u s .  
W e s l e y  C o n d u c t s  
R e l i g i o u s  T a l k s  
T h e  W e s l e y  F o u n d a t i o n ,  i n  a n  
e n d e a v o r  t o  p r e s e n t  a  v a r i e t y  o f  
p r o g r a m s ,  h a s  s c h e d u l e d  a  s e r i e s  
o f  E g c t u r e s  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
t h e  t h r e e  m a j o r  r e l i g i o n s - J e w i s h ,  
C a t h o l i c  a n d  P r o t e s t a n t .  '  
T h e  p u r p o s e  o f  s u c h  p r o g r a m s  
i s  t o  e n l i g h t e n  e v e r y o n e  i n  t h e  
d o c t r i n e s  a n d  b e l i e f s  of t h e s e  
w o f Y d  f a i t h s ,  i n  a s  m u c h  a s  maw 
of u s  a r e  u n j u s t l y  p r e j u d i c e d  t o -  
w a r d  s e c t s  h a v i n g  b e l i e f s  d i f f e r -  
e n t  f r o m  o u r s .  
T h e s e  i n f o r m a t i v e  t a l k s  b e g a n  
T h u r s d a y ,  N o v .  4 ,  a t  t h e  r e g u l a r  
W e s l e y  F a  d a t i o n  m e t i n g  i n  t h e  
l i t t l e  a u d i  a  u m .  T h e  f i r s t  S p e a k e r  
w a s  C h a p l a i n  L t .  C o L  A r t h u r  0 .  
H o p p e ,  w h o  s p o k e  o n  p r o t e s t a n t -  
i s m .  T h e r e  w d e  s i x t y - t w o  p e r -  
s o n s ,  of v a r i o u s  d e n o m i n a t i o n s ,  
p r e s e n t .  T h e  W e s l e y  m e m b e r s  b e -  
l i e v e  t h e  p r o g r a m  w a s  v e r y  s u c -  
c e s s f u l .  
T  h  e  C a t h o l i c  r e p r e s e n t a t i v e ,  
C h a p l a i n  ( M a j o r )  R u g g ( i e r  w i l l  
E .  
v i s i t  o u r  c a m p u s  o n  D e c .  2 n d  t o  
g i v e  a  t a l k  o n  C a t h o l i c i s m .  T h e  
4  '  
-  '  f o l l o w i n g  T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  9 .  
R a b b i  H o w a r d  L .  F i n e b u r g ,  o f  
_  G a d s d e n ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  J e w -  
-  
i s b  f a i t h  w i l l  s p e a k  a t  t h e  W e s -  
l e y  F o u n d a t i o n .  
S t u d e n t s  o f  a l l  f a i t h s  a r e  u r g e d  
t o  C a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e s e  o p p o r -  
t u n i t i e s  t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  
w i t h  o-br b r o t h e r s '  f a i t h .  
E a c h  o f  y o u  h a s  a n  i n v i t a t i o n  t o  
m e e t  w i t h  u s  a t  t h a t  t i m e .  
T h e  W e s l e y  F o u n d a t i o n  s p a -  
- . -  
g h e t t i  s u p p e r  o n  f h e  e v e n i n g  o f  
N o v .  7 ,  w a s  v e r y  s u c c e s s f u l  f r o m  
t h e  f i r s t  s t r i n g  o f  s p a g h e t t i  u n t i l  
t h e  l a s t .  T h e  a t t e n d a n c e  f o r  t h i s  
s u p p e r  w a s  f i f t y - f o u r .  R e g u l a r  
s u p p e r s  a r e  s c h e d u l e d  o n  t h e  f i s t  
S u n d a y  e v e n i n g  e a c h  m & t h  a t  
6 : 3 0  i n  t h e  ; t d u c a G o n a l  b u i l d i n g ,  
o f  t h e  E i r s t  M e t h o d i s t  C h u r c h .  
,  
-  
k! D o n ' t  F o r g e t  T h e  
t & e  N e t h e x a n d  - P l a z a  H - o t d -  i n  
C i n c i n n a t i ,  O h i o ,  o n  N o v .  1 0 -  
M r s .  W .  J .  Q l v q ,  cbq&%!& 
v i s a ,  a n d  J o A n n l X X t w i s ,  p r p i d m t ,  
f r o m  e a c h  c o l l e g e  c h a p t e r  
t o  ' a t -  
t e n d  t h e  c o n v e n t i o n .  
T h e  J a c k s o n v i l l e  c h a p t e r  w o n  
t h e  n a t i o n a l  s c r a p b o o k  a w a r d .  
T h e  s c r a p b o o k  w a s  m a d e  a n d  p r e -  
s e n t e d  a t  t h e  c o n v e n t i o n  w i t h o u t  
l o c a l  m e m b e r s  g e t t i n g  a  g l a n c e  a t  
i t  b e f o r e  e n t r y .  
- -  
I n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  w e r e  h e l d  
b y  D e l t a  M a p p a  E p s i l o n ,  n a t i o n a l  
h o n o r a r y  s o r o r i t y  f o r  w o m e n  i n  
e d u c a t i o n ,  a t  J a c k s o n v i l l e  o n  
W e d n e s d a y ,  N o v .  ; 7 .  C h a r t e r  
m e m b e r s  of t h e  o r g a n i z a t i o n  p e r -  
f o r m e d  t h e  r i t e s ,  a s s i s t e d  b y  t h e .  
f a c u l t y  s p o n s o r ,  M r s .  W .  3 .  C a l -  
v e r t .  /  
T h e  f o l l o w i n g  w e *  i n i t i a t e d :  
O r b l e  B a r n e s ,  J a m e s t o w n ;  B i l l i e  
N e l l  B l a c k ,  H e s p e r  C l e m o a s ,  
D a d e v i l l e ;  J u d y  B o o z e r ,  N a t a l i e  
C o o p e r ,  M a r y  W a l d r e p ,  J a c k s o n -  
v i l l e ;  M y r a  G u l p .  S y c a m o r e ;  J o y c e  
C u m m i n g s ,  R o c k m a *  G a . ;  S a r a  
H o r n s b y ,  A r a b ;  P d n c e s  J o b s o n ,  
W e a v e r ;  M a r t h a  K n o w l e s ,  G a d s -  
d e n ;  M a r i a n  L a n e y ,  V i r g i n i a  V o s s ,  
A n n i s t o n ; .  P o l l y  M e h a n ,  P  e  1 1  
C i t y ;  C h a r l a t t e  R o b b i n s ,  R o c k f o r d ;  
W i l l o d e a n  R o d d a m ,  W e d o w e e ;  
B l a n c h e  R u t l a n d ,  C w r t o w n ,  G a .  
O f f i c e r s  o f  t h e  s o r o r i t y  a r e :  J o  
A n n  L e w i s ,  f  a r n e s t o w n ,  p r e s i d e n t ;  
B a r b a r a  S h i r l e y ,  F o r t  P a y n e ,  v i c e -  
p r e s i d e n t ;  E v e l y n  W e l l s ,  A t h e n s ,  
s e c r e t a r y ;  O r b l e  B a r n e s ,  J a m e s -  
t o w n ,  t r e a s u r e r ;  J e a n e t t e  H o n e a ,  
J a c k s o n v i l l e ,  r e p o r t e r .  
S o p h o m o r e  H o p  S e t  
F o r  D e c e m b e r  1  
O n e  o f  t h e  b i g g e s t  e v e n t s  o n  
t h e  c a m p u s  e a c h  y e a r  i s  t h e  S o p h -  
o m o r e  H o p .  T h i s  y e a r ' s  d a n c e  o n  
D e c e m b e r  1 ,  w i l l  b e  n o  e x c e p t i o n  
t o  t h o s e  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  
D e c o r a t i o n s  w i l l  f a l l o w  t h e  
t h e m e  of " B y  T h e  L i g h t  of T h e  
S i l v e r y  M o a n " ,  a n d  R i g  R a g a n  
w i l l  f u r n i s h  v e r y  d a n c e a b l e - m u d c .  
T h e  l e a d o u t  w i l l  f e a t u r e  t h e  f o l -  
l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  s o p h o m o r e  
c l a s s ,  P r e s i d e n t  B u d d y  D a v i d s o n ,  
V i c e - P r e s i d e n t  R a y  P r u i t t ,  S e c r e -  
t a r y  J a n e  S i r n s ,  T r e a ~ u r e r  H o l l i s  
L a n e y ,  R e p o r t e r  J o  D e e r m a n ,  
S .  G .  A .  R e p r e s e n t a t i v e s ,  B i l l  
C a m p b e l l  a n d  M a r y  S p r a y b e r r y :  
t h e  f a v o r i t e s ,  J o h n  L e e ,  P e g g y  
P a y n e ,  C a r o l y n  S e w s ,  J o  D e e r -  
m a n ;  b e a u t i e s ,  R e g i n a  M i l l e r  a n d  
S a r a h  V a w t e r ;  C o m m i t t e e  o f  T e n ,  
G a r I a n d  W a r d ,  C a r o l y n  B a k e r ,  
C a r o l y n  M w s ,  F a y e  K i d d ,  B o b  
R o g a n ,  H e r m a n  L a n d e r s ,  T e s l  W i l -  
S a r a h  V a w t e r ;  G o m l r r e e  01 l e n ,  
G a r I a n d  W a r d ,  C a r o l y n  B a k e r ,  
C a r o l y n  S w s ,  F a y e  K i d d ,  B o b  
R o g a n ,  H e r m a n  L a n d e r s ,  T e d  W i l -  
s o n ,  J u n e  W a d e ,  P e g g y  P a y n e  a n d  
J o e  A n g l i n .  
B i d s  f o r  t h i s  s e m i - f o r m a l  ( n o  
f l o w e r s )  d a n c e  a r e  n o w  o n  s a l e  
f o r  $ 1 . 5 0 ,  s t a g  o r  d r a g .  
t e r , t  -  t h e  -p;g$c;io;--Go;g 
m e  s t u d e n t  b o d y ,  a n d  s o m e t i m e s  
e v e n  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h  
0  
E k i p p ~ r n l  - r  . . A . -  
& ' @ * -  r r m r r i c @ d E '  a d e v i i f e s a  % & : : . m u s t  
b e  W i n g  t o  l e m  d u r i n g  t h e  r e -  
m a i n d e r  o f  t h e  y @ t ,  b e c a u s e  t h e y  
F a i l  i n i t i a t i o n  c e r e m o n i e s  f o r  a r e  
o n e s  w h a  w i l l  a c c e p t  t h e  
m s f l ~ n  
C h a p t e r  O f  K a p p a  r e s p o n s i b a i *  o f  - t i n a  t h e  d e a d -  
D e l t a  P i  w e r e  h e l d  M o n d a y  e v e -  l i n e s  
,  
n i n g  a t  N o b l e  I n n  i n  A n n i s t o n .  A  
N o w  i s  t h e  ~ $  t o  p e t  b e h i n d  
d i n n e r  w a s  s e r v e d  b e f o r e  t h e  y o u r  s t u d e n t  g u b g d a ~ o n  w h i l e  t h e  
i n i t h t i o n .  
i n t e r e s t  i s  a t  i h b  p r e s e n t  p e a k .  
M i s s  ~ u c u e  B r a m c o m b ,  f a t -  W h e n  t h e  a d m i r & E r a t i o n  f e e l s  t h a t  
u l t y  s g o n s o r ,  p r e s i d e d  o v e r  t h e  t h e  s t u d e n t s  a r e  i n t e r e s t e d  e n o u g h  
i n i t i a t i o n ,  a s s i s t e d  b y  M r s .  ( 2 .  . T .  t o  m k e  a  t w i c e - m o n t h l y  p u b l l o r -  
H a r p e r ,  t e a c h e r  o f  c o m m e r c i a l  t i o n  f e a s i b l e ;  w e  w i l l  & e l y  h a v e  
s u b j e c t s  a t  J a c k s m - i v i l l e  H  i  Q l  h  o u r  t w o  p a p e r s  e a c h  m o n t h .  
S c h o o l ,  a n d  M r s .  W d o w  A l b e a ,  
#  
l i b r a r i a n  a t  A n n i s t o n  H i g h  S c h o o l .  
T h e  f o i l o w i n g  w e r e  r e c e i v e d  a s  S c i e n c e  C l u b  H o l d s  
t n e - n l g n l y  - m v u ~ w  v r m c u i s ; -  a ~ l c c  
J a c k s o n v i l l e  c a m e  o q t  o n  t h e  r a w  
end of t h e i r  e n c o u n t e r  w i t h  F l o r -  
e n c e  t h e  w e e k  b e f o r e .  ' H a l f b a c k  
A l  W o o d h a m _ p n d  F r d d i e  C a s e y ,  
h o w e u e x , '  -E 
h o w  a s &  
d o w n s -  a n d  W o o d h a m  m a d 6  o n e .  
F i r s t  s c o r e  w a s  m a d e  b y  C a s e y  
o n  a  5 2 - y a r d  r u n .  L a t e r  i n  t h e  f i r s t  
p e r i o d  h e  a g a i n  m e e d  i n t o  t h e  
e n d  Z o n e ,  c l i m a x i n g  a  3 0 - y a r d  
s p r i n k  
S h a c k l e d  b y  t  h  r e l e n t l e s s  
G a m e c o c k  l i n e m e n ,  H o w a r d  h a d  
o n l y  t w o  s e r i o u s  t h r e a t s .  T h e y  g o t  
t o  t h e  J a x  1 1 ,  a n d  o n & ?  t o  t h e  2 9  
i n  t h e  f i n a l  p e r i o d .  
O t h e r  J a x  s c o r e s  w e r e  m a d e  b y  
W o o d h a m ,  B o b  C o l e y ,  a n d  " B u l l "  
b a i l e y .  
m e m b e r s :  ~ a r y a n  L a n e y ,  S i d n e y  I  
A  h o s t  o f  s e n i o r s  t u r n e d  t h e i r  
W h i t I e ~ .  A n n i s t o n ;  C h a r l e s  A .  n i t i a t i o n  C e r e m o n i e s  l a s t  p e r f o r m a n c e  a t  t h e  H o w a r d  
H o d g e ,  T a l l a d e g a ;  B a  a r a  S h i p -  
$ '  
-  g a m e .  E n d s  R a y  C a m p b e l l ,  G a l -  
l e y ,  F o r t  P a y n e ;  M a r  S a t t e r f i e l d  
' P h i  M u  C h i  B e t a  h a d  i t s  s e m i -  
l a n t ;  a n d  C o l e y ,  L i n c o l n ;  a I s o  c o -  
N e w m a n ,  J u d y  B o o z e r ,  J a c k s o n -  a n n u a l  i n i t i a t i o n  i n  
t h e  L o u n g e ,  c a p t a b s  P a u l  T h o m p s o n ,  A l b e r t -  
v i l l e .  L o r e  T e a l ,  T r e s s i e  C .  J o h n -  N o v e m b e r  2 .  F o W e n  n e w  i n i t i a b  v i l l e ;  a n d  H a r o l d  B e n t l e y ,  A r a b .  
s o n ,  h n a  R .  B a k e r ,  J a c k  L i s t e r ,  e s  t o o k  t h e  i n i t i a t i o ?  p l e d g e  a n d  O t h e r s  w e r e  c e n t e r  T r a v i s  W a l k e r ,  
G a d s d e n ;  P e a r l  S .  G i l b G r t ,  A l a -  P r e s i d e n t  R o s s  S m i t h  t o l d  h o w  t h e  W a l n u t  G r o v e ;  B a i l e y ,  T r u s s v i l l e ;  
b a m a  C i t y ;  M a r g a r e t  V o s s ,  F r u i t -  c l u b  f u n c t i o n e d .  T h e  n e w  m a -  a n d  f - d i b a c k  V i r g i l S  H o l d e r ,  A l -  
h u r s t .  b e r s  w e r e  i n t r o d u c e d  a n d  a  s o c i a l  b e r t v i l l e .  
B a r b a r a  S h i r l e y  w a s  e l e c t e d  h o u r  f ~ f l o w e d  t h e  i n i t i a t i o n  s e r -  ~ h ,  ~ 0 - r d  v i c t o r y  w a s  t h e  
p r e s i d e n t ;  M a r i a n  L a n e y ,  v i c e -  v i c e .  s e v e n t h  w i n  f o r  t h e  G a m e c o c k s ,  
p r e s i d e n t ;  J u d y  B o o z e r ,  s e c r e t a r y ;  T h e  n e w  r n e m b e a  a r e :  3-Y c o m p a r e d  t o  M o  d e f e a t s  a n d  o n e  
G i d n e v  W h i t l e v .  t r e a s u r e r .  T i d m o r e ,  B i l l y  G i b b s .  W a y n e  t i p  
- - -  
~ l & i o n  t o  ; e m b e r s h i p  i s  b a s e d  
u p o n  t h e  a t t a i n m e n t  of h i g h  p r o -  
f e s s i o n a l ,  i n t e l l e c t u a l  a n d  p e r s o n a l  
s t a n d a r d s .  I t s  p u r p o s e  i s  t o  f o s t e r  
a  h i g h  d e s e e  o f  p r o f e s s i o n a l  f e l -  
l o w s h i p  a m o n g  i t s  m e m b e r s  a n d  
t o  s t i m u l a t e  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  
b y  r e c o g n i t i o n  of a c h i e v e m e n t  m  
e d u c a t i o n a l  w o r k .  
T h e  g r o u p  v o t e d  t o  e s t a b l i s h  a  
s c h o l a r s h i p  f u n d  f o r  w o r t h y -  s t u -  
d e n t s  i n  e d u c a t i o n .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m e m b e r s ,  M r .  
a n d  M r s .  O p a l  R .  L o v e t t  w e r e  
D e a t o n ,   e l e  e n  W t h ,  ~ r a r i c e s  
J o b s o n .  N e l l i C  T h o m a ,  J a n e  K u r -  
z h o l a ,  D o u g l a s  W a u g h ,  K a y  S t e -  
v e n s o n ,  B i l l  P a n n e l l ,  D o t  R i c e ,  
S t i t a y a  S i r i s i n h a ,  H a r r y  S h e r m a n  
a n d  M e n  H i t c h c o c k .  
T h e  o l d  m e m b e r s  p r e s e n t  w e r e :  
V i v i a n  C a r l i r l e ,  S h i r l e y  D u n n , .  
J o h n  B u t l e r ,  J o y c e  C u r n r n i n g s ,  
J e a n e t t e  H o n e a ,  W i l l i a m  P a s c h a l ,  
G & a T d  P o o r e ,  B l a n c h e  R u t l a n d ,  
B a r b a m  S h i r l e y ,  R o s s  S m i t h ,  
E d i t h  W i l s o n ,  B o b b i e  M c B o u g a l ,  
R o l a n d a  G o e t z ,  T h o m a s  S h a m b l e e ,  
. , - - .  
T h e  Q a m w o c k s  w h i p p e d  M a r y -  
v i l I e ,  C a r s p n - N e w m a n ,  L i v i n g s -  
t o n ,  T r o y ,  S o u t h  G e o r g i a ,  W e s t  
G e o r g i a ,  a n d  H o w a r d ,  w h i l e  l o s i n g  
t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h a t t a n o o g a  
a n d  F l o r e n c e  a n d  y i n g  A u s t i n  
P e a y .  
T h e  f i r s t  d i s e a s e  t o  r e a c h  e p i -  
d e m i c  s t a g e  i n  A l a b a m a  w a s  y e l -  
l o w  f e v e r .  i t  w a s  b r o u g h t  t b  F o r t  
L o u i s  d e  k  M o b i l e  b y  a  s a L l i n g  
v e s s e l  f r o m  S a n t a  D o m i n g a  i n  
a u e s h  a t  t h e  d i n n e r .  a n d  a d v i s o r  D r .  W i l k e s .  1 7 0 4 .  
N E W  M E N ' S  D O R ' M I T O g P - 4 h o m  a b v e  l a  t h e  a r c h i t e c t ' s  d r 8 w I n p  o f  a  n e w  m e n ' s  e I o d t o r y  
b e ,  e r e c t e d  o n  t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  c a m p u s .  T h e  d o r m i t o r y ,  t h e  n e w  s c i e n c e  b u i l d i n g  n o w  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n ,  a n d  a  t h d r d  b u i l d i n g  w i l l  f o r m  a  t r l a e l e  n o r t h e a s t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .  A  s l i g h t  
c h a n g e  h a s  b e e n  & e  i n  t h e  s t y l e  o f  a r c h i t e c t u r e  w h i c h  w i l l  ellminab t h e  u s e .  o f  s o  m u c h  o r n a m n -  
t a a  s k u r e .  -  -  .  . .  
#  
c ~ l l e g e  b y  s t u d y i n g  - k i t h  V e r n o n  
N o a h  i n  B i r m i n g h a m .  S t e v e n s o n  
B a r r e t t  o f  N e w  Y o r k ;  a n d  D r .  
R o b e r t  L o u i s  B a r r o n .  
-  I n t e r e s t i n g  P r u m a m ,  
T h e  p r o g r a m  w a s  a s  f o l l o w s :  
P r e l u d e  t o  " L o r e l e y ' . '  ( M a x  
B r u c h ) ;  S y m p h o n y  N o .  2 4  i n  B -  
F l a t  M a j o r  ( K - 1 8 2 ) ,  ( M o z a r t ) ,  
a l l e g r o ,  a n d a n t e  g r a z i o s o ,  a l l e g r o ;  
A r i a :  " A d i e u  F o r r e t s "  f  r  o  m  
" J e a n n e  d '  A r c 7 '  f o r  m e z z o - s o p r a n o  
a n d  o  r  c  h  e  s  t  r  a  ( T c h a i k o w s k y )  
M r s .  G r i m e s .  .  
K a p p a  P h i  K a p p a  
I n i t i a t e s  6  M e m b e r s  
P  
A t  t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  K a p p a  
P h i  K a p p a  i n i t i a t i o n s  w e r e  h e l d  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  n e w  m e m b e r s :  
R a y  C a m p b e l l ,  V a l t a  h w l e r ,  
J i m m y  R e a v e s ,  H a r r y  S h e r m a n ,  
T r a v i s  W a l k e r  a n d  D o u g l a s  
W a u g h .  A f t e r  i n i t i a t i o n  c e r e m o n -  
i e s ,  r e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d  b y  
M r s .  B a r b a r a  C o l e  a n d  M r s .  
J o a n n e  M e m b e r s  P h i l l i ' p s .  f o r  K a p p a  P h i  K a p p a  
' E d u c a t i o n a l  F r a t e r n i t y  a r e  s e l e c t -  
e d  o n  t h e  b a s i s  o f  s c h o l a r s h i p ,  i n i -  
t i a t i v e ,  p e r s o n a l i t y  a n d  p o t e n t i a l i -  
t i e s  a s  m e m b e r s  of t h e  e d u c a t i o n -  
a l  p r o f e s s i o n .  O l d  m e m b e r s  a r e :  
M i l t o n  A c t o n ,  H u g h  A v a n t ,  W .  H .  
A s h b u r n ,  R a y  B l a c k ,  -  S t o s s i l  C o l e ,  
T h o m a s  F r e e m a n ,  B i l l y  G i b b s .  
B o b  H a n d ,  G e n e  H a n s o n ,  D e w e y  
H u d d l e s t o n ,  C a r l  M a n s h i p ,  D o u g -  
l a s  M a r t i n ,  J e r r y  M i l l e r ,  C l a u d e  
M u l l i n a x ,  B i l l  O d u m ,  B i l l y  P a n -  
n e U ,  T o m m y  P h i l l i p s ,  C h a r l e s  P o l -  
l a r d ,  C h a r l e s  S m i t h  W a y n e  W a l -  
l a c e ,  T h o m a s  w a i t h a l l ,  S i d n e y  
W h i t l e y .  O f 5 i c e r s  a  S t o s s i l  C o l e ,  
p r e s i d e n t ,  B i l l y  a a n n e l l ,  v i c e -  
p r e s i d e n t ,  T o m y  P h i l l i p s ,  s e c -  
r e t a r y - t r e a s u r e r .  D r .  F i e l d s  a n d  
D r .  S e l f  a r e  s p o n s o r s .  
G M E C O C B S  T O  O P E N  
C A G E  S E A S O N  F V E D .  
J a c k s o n v i l l e ' s  1 9 5 4 - 5 5  b a s k e t -  
b a l l  s e a s o n  w i l l  o f t i c i a l l y  o p e n  
n e x t  W e d n e s d a y ,  D e c e m b e r  1 ,  
w h e n  C o a c h .  T o m  R o b e r s o n ' s  
G a m e c d c k s  t a k e  o n  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  A l a b a m a  i n  T u s c a l o o s a .  T h e  
g a m e  w i l l  b e  t h e  f i s t  o f  t w o  
a g a i n s t  t h e  s t a t e ' s  b i g  U n i v e r s i t y ,  
w i t h  t h e  b a t t l e  w i t h  A u w r n  c o m -  
i n g  u p  o n  D e c e m b e r  1 1 .  
C o a c h  R o b e r s o n  w i l l  h a v e  s e v -  
e r a l  o f  h i s  m a i n s t a y s  f r o m  l a s t  
s e a s o n  i n  t h e  l i n e - u p  a g a i n  t h i s  
y e a r ,  i n c l u d i n g  H o w a r d  " M o u s e "  
W a l d r e p ,  T o m  R i c h e y ,  B u d d y  
E f  a * - - * -  T a r r  I ~ - > = ~ w a  3  S t b r  f i r -  
s e a s o n  i n  t h e  l i n e - u p  a g a i n  t h i s  
y e a r ,  i n c l u d i n g  H o w a r d  " M o u s e "  
W a l d r e p ,  T o m  R i c h e y ,  B u d d y  
M a y e s ,  J o e  C r a i g ,  a n  W r y  0 3 -  
w a l t .  I n  a d d i t i o n ,  h e  %, 11 h a v e  a  
l o t  m o r e  b o y s  w h o  r e p r e s e n t  J a c k -  
k o n v i l l e ' s  m o s t  p r o m i s i n g  b a s k e t -  
b a l l  c r o p  i n  y e a r s .  
-  - -  - -  -  -  -  
o r i r i i i  T O  v e # -  W t h  W P P  
R y e s  ( M e L Z i s h -  e r ) ,  9 R  N M .  
G o ,  M y  L o v e  ( R i c h a r d  k I + g ~ m $ ) ,  :  
A  M e m o r y  ( R u d o l f  G g M ) ;  I  
h i t r a ' s  D a n c e ,  I n  t h e  H a l l  o f  t h e  
M o u n t a i n  K i n g ; '  S e r e n a t a  S Q r r e n -  
t i n a  ( R a d i e  B r i t i a n ) ,  F o u r  A i r s  
i r o m  " n i g h  J i n k s "  ( F r M ) .  
W h $ ? & ' a P e r s ~ m l  '  
T h e  o r c h e s t r a  m e m b e r s  a r e  a s  
i o l l o w s :  
F i s t  V i o l i a s j a r n e s  D .  E d -  
w a r d s ,  A n n i s t o n ,  c o n c e r t m a s t e r ;  
A l m a  C .  E s k e r t ,  A n n i s t o n ,  a s s i s -  
t a n t  c o n c e r t m a s t e r ;  T y l e r  W a t t s ,  
G a d s d e n ;  '  C l e t a  L i n d a  B a r r o n ,  
M a r g a r e t  S m o a k e ,  L ' e n a  A l d r u p ,  
J a c k s o n v i l l e ,  R a y m o n  A l l i S a n ,  J r . ,  
A n n i s t o n .  
S e c o n d  V i o l i n s - - M a r g a r e t  H e i s s ,  
A n n i s t o n ,  p r i n c i p a l ;  D r .  B e n j w  
C l a r k ,  H a z e l  P .  O l i v e r ,  G a c l s p e h ;  
W a l t e r  B l a s o n ,  J a c k s o n v i l l e ;  J a m e s  
J o r d a a ,  P i e d m o n t ;  M o n a  S o h n s o t l ,  
E l i z a b e t h  H o l l a n d ,  R a l p h  S w a n -  
s o n ,  D i a n n e  M a r s h ,  A n n i s t ? ? .  ' *  
V i o l a s J ' K a Q e r i n e  D .  B  zt t  e  ' s ,  
G a d s d e n ,  p r i n c i p a l ;  A l e x a n d e r  5 H .  
W a r e ,  A n n i s t o n ;  L t .  C h a r l e s  
W a l e s ,  J a c k s o n v i l l e .  
I -  
V i o l i n c e l l o + D r .  J .  E u g e n e  
D u n c a n ,  J a c k s o n v i l l e ,  p r i n c i p a l ;  
M a r y  A l y e e n e  B r y a n ,  G a d s d e n ;  
H a r o l d  K e n n e d y ,  J r . , -  V i v i a n ,  E .  
M c C u l l o u g B ,  A m i s t o n ;  P v t .  W i l m a  
J e a n  Y e o m a n s ,  F o r t  M c C l e l l a  
S t r i n g  B a n e s - J o h n  T  Fin$. 
J a c k s o n v i l l e ,  p r i n c i p a l ;  P f c .  S t a n  
M i n d e r ,  F o r t  M c C l e l l a n ;  D e L e a t h  
R i v e s ,  A l b e r t v i l l e .  F l u t e s - D T .  R u -  
d o l p h  V o t h ,  A n n h t o n ;  P f c .  L y n  
H a r r i s ,  F o r t  M c C l e l l a n ;  J o h n  C a r -  
r u t h ,  J r . ,  L o u i s e  K e r s h a w ,  G a d s -  
d e n .  
a  P i c c o l o J o h n  C a r r u t h ,  J r . ,  -  
G a d s d e n .  O b o e s - C y r u s  S m i t h ,  
A n n i s t o n .  C l a r i n e t s :  L t .  J a m e s  L .  
D a v i s ,  P v t .  M a r y  L u  L e o n ,  F o r t  
M c C l e l l a n .  B a s s o o n s :  A r n o l d  E p -  
l e y ,  H o b e r t  W a t f o r d ,  G a d s d e n .  
W e n c h  P I p r n ~ j ~ P f c  N o r m a n  P .  
T h o m p s o n ,  S g t .  B e r n i e  G o l d s t e i n ,  
F o r t  M t C l e U a n ;  E .  C h a r I e s  E c k e r t ,  
A n n i s t o n .  T r u m p e t s :  D r .  J a c k  
B o n o r a t o ,  A n n i s t o n ;  D o u g l a s  B o r -  
d e n ,  W e l l i n g t o n ;  Q o l a n d  -  B r o p k s ,  
J a c k ~ o n v i l l e .  
T r o m b o n e s - W .  , H .  ' A s h b u r n ,  
G e o r g e  B r o o m ,  W y n d o l  H e l s o e ,  
J a c k s o n v i l l e .  T y m p a n i :  W i l l i a m  H .  
D r e y e r ,  F o r t  M c C l e l l a n .  P e r c u s -  
s i o n :  O l i v e  B a r n e s ,  P h y l l i s  N o r t o n ,  
H o w a r d  E n t r e k i n ,  J a c k s o n v i l l e .  
H a r p  ( p i a n o )  :  O l i v e  B a r n e s .  L i -  
b r a r i a n :  W a y n e  W a s h a m ,  J a c k s o n -  
v i l l e .  
I  a h e r  C o n c e r t a  
O n  M o n d a y  e v e n i n g ,  N o v .  2 9 ,  
t h e  o r t h e s k a  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  
G a d s d e n  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  a u d i -  
t o r i u m  a t  8  p . m .  
O n  M o n d a y  e v e n i n  
D e c .  8 ,  t h e  
f i n d  c o n c e r t  o f  t h e  f a  s e a s o n  w i l l  
L r a u J u c n  a b  ' b h s  ' ~ L L &  J L L A C I V L  C m C I i -  
t o r i u m  a t  8  p . m .  
O n  M o n d a y  e v e n i n  
D e c .  8 ,  t h e  
f i n d  c o n c e r t  o f  t h e  f a %  s e a s o n  w i l l  
b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  A n n i s t o n  H i g h  
S c h o o l  A u d i t o r i u m  a t  8  p . m .  
S i n g l e  a d m i s s i o n  t o  t h e  c o n c e r t s  
i s  $ 1 . 5 0  e n d  $ 2 . 0 0  f o r  a d u l t s  a n d  
$ 1 . 0 0  f o r  s t u d e n t s .  
THE TEACOLA 
EDITORIALS 
- Changing our ,Alma Mater 
should require forethought 
The proposed new Alma Mater which 
Dr. Duncan and his musicians introduced to 
the student body rzcently obviously met with 
the approval of a large percentage-of the 
people who heard it. The music is distinctive 
and the ly* need little, if any, alteration 
to meet the approval of the entire student 
aseembly. It is a great piece of work and 
the= is little+lourbt that it could influence 
our school spint considerably. 
However, the big decision that faces us is 
not whether we need an Alma Mater, b e q d e  
(we already have an Alma Mater. The q es- I tion to be decided is whether we, as a s tu  ent 
body, are to accept the groposed new school 
song and adopt i t  as the beginning of a new 
tradition a t  Jacksonville. There are more 
factors to consider than most of our students 
realize. 
There is a decision .to make, and -the 
student b-Wy should be illowed . a  strong 
voice in the matter. Very few students rea- 
lize that Jacksonville has an Alma Mater 
and has had one for  many years. Few, if any, 
of our present students have ever heard it, 
%nd the music that should be played a t  all of 
our student assemblies has become lost 
through neglect. Perhaps-the propased Alma 
Mater is much better than the 6ld me, but 
far  too few of us would be able to mCke a 
choice, since we have heard only one side of 
the discusslion. 
If we are to make a decision, now is the 
time for us to hear both ai-rangements. We 
cannct take it upon ourselves to thane a 
factors a s  important t6 our college tradition 
as  our ~ l m a h a t e r  shbuld be without spend- 
ing a lot of thought-upon the matter. The 
students who have never heard the Alma 
Mater abviously will not* be, concerned so 
much with, traditions, simply -because the 
official school song does not reljresent a 
tradition a t  all. It has been buried f a r  to 
long to arouse much sentiment am* the 
present ebrbllment. 
Even so, we should consider the opin- 
ions and wishes of our a!umrii, who sang the 
Alma Mater during their school day9 here 
and think of it now as one of the ties they 
have with Jacksonville. Our judgement 
should be sound, and we should consider 66th 
sides carefully. 
When the decision has been made, we 
should insist that the Alma Mater we choose 
should never be buried and forgotten again. 
- Our I cafeteria is big business 
that must make ends meet 
- 
- 
A student body as Iarge ag Jacksonville's 
can be- expected to. have ita share of com- 
plaints, some of them legitimate and others 
not so well-grounded. q o  one expects to satis- 
fy 1,200 people-all of the time: and anyone 
who does so has accomplished what approach- 
es the impossible. 
One of the loudest complaints that has 
reached our Student Council this year has 
concerned the cafeteria and our daily food. 
Only the campus residents are directly af- 
fected by any po1icieao-r any menus that Mrs. 
McWhorter decides upon. It is their com- 
plaint, since they are the ones who have paid 
cash in advance for mcals served a t  Ham- 
mond Hall. 
The problem has been thoroughly dis- 
cussed by the Council and many of the old 
complaints have disappeared completely. The 
basis of most of the complaining has been 
misunderstanding. 
We readily admit that .many of - the 
mealer a t  Hammond Hall aren't like Mother 
cooks. On the other hand, inany of the meals 
that Mrs. McWhorter puts before us leave 
IiUln tn  ha A n a i r i d  M a n r r  A$ r r o  A n  nnt ~aalinn 
dietitian faces makes h a  worth every bit of 
the compensation that she receives, and she 
deserves the respect an& admiration of all 
of us. 
Solon Glover, the assistant college trea- 
surer, has revealdd many of the problems in- 
volved in the operation of Hammond Hall. 
The eefete% is strictly a non-profit opera- 
tion and does not receive any funds what- 
ever through etate appropriations. The 
money we pay for our meals is used in the 
dining hall and nowhere else. Salaries fdr 
the dietitian, cooks and workers in the cafe- 
teria come from the money we pay in, and 
all of the food that is bought comes from the 
same source. Mrs. MqWhorkr- must make 
the books balance, or be ready to meet the 
consequences. 
Too many of us are convinced that  stu- 
dents at the other state colleges are getting 
more for their money. Mr. Glover has an- 
swered that charge by offering the .  SCw 
dent Council a chance to send i-epresentatives 
to the other colkges, unaqounce4, -and see 
for themselves what our neighboring stu- 
Ann+-  ara ns++inn TXTn n m  .rnSll:.r- --.-I +La 
in l'Wh~'~-w Among Students in.American Universities and Colleges for: 1954-55' werq left to 
right ( s d )  David Lacey, Birmingham; Marian Lmey, Annlston; Orble Barneq Jarnestom; v ~ W  
Voss, Fruitbarst; Betty Wde, Birmingham; Pan1 Thompson, Albertville; standing: James A. Raves, 
*~nniston; .& Tommie, m e m e r ;  W. H. Ashburn, Jacksonville; Howard Waldrep, Jacksonville; Travis- 
Walker, W h a t  Grove; Myra C n l ~  Sycamore; JoAnn Leds,  J m L o w ;  Bob Hand, Wadley; Harry- 
shemaan, u s t o n ;  Charles Wilson, FairfieId; Ben Nodal, &Vana, Cuba& Billy Paanell, Birmingham; 
and Bilk. Rammill, Cedartown, Ga. 
Howard W aldrep's Athletic -
With +ttIe to do and plenty of 
time to , &-: it, I strolled over 
to Ramona *pod Library on a de- 
lighffully wern November after- 
awn.  First 1 &ead the Birmingham 
News, glan* through the latest 
Atituit@ -1y and swnt  twenty 
minutes digesting the highlights in 
the eurrent.+#ue of Newsweek. 
Back into the stacks I leisurely 
wandered, s w i n g  a moment at 
the bulletin +b?ard exhibit which 
Wormed q y  of National Book 
Week. 
What a s d p m g  experience it 
is, this b ming through the 
s tacb  with & particular problem 
to be ~olve@~*nd no one certain 
book to J.W@,@d so I stopped in 
the section -SWk&- 921. which I 
Ability, Leadership ~ o t e d  
How Howard Waldrep retains 
his modest attitude is most cer- 
tainly a miracle, for he wins out- 
standing honors in everything he 
undertakes, 
A star athlete, "Mousier' Is cap- 
tain of the basketball team, presi- 
dent of the "5" Club, a member 
of Kappa Phi Kappa, and manager 
of the football team. Although his 
extra curricuIar activities require 
many hOy" of work our spotlight- ed -$mi0 was on the Dean's List 
last s~ring, and was this semester 
selected for Who's Who in Ameri- 
can Colleges and Universitiw. ' 
Howard's versatility is well 
known to those who attended An- 
oiston High with him. There 
he won' letters both in football 
and in basketball, being chosen as 
an "All-District" basketball player 
in After '49. high school davs ended. 
biography. So "Mousie" attended §n&d ~un io r  
books about as CoUege for one year. At Snead, HOWA&D IVAIBREP 
people! A nice he  was an outstand.ing basketball . . . Spotlight of the month 
- 
Letters of Edna player, and was voted 'Vnanimous 
St. Viicegt-$lb~,  caught my at- chiic>' in the Mid-South ~un io r  W&sss cfUb Admits 
tation. I & long loved her College Basketball Tournament. - _  - -  - -- 
s' reading her let- In 1951, Mister Waldrep becane New Members Here y:~~Iz%. Sergeant Waldrep. He served with -- - - 
Forty-five 9,nutes pass and I've 
.done just th8 . 1 haye not read 
anything as f w - f o i  9 b n g  time. 
These letters !five me an insight 
into the chara* of this writer as 
none of her poems has succeeded 
. - . - - . - - - - - . ... 
the Army in Korea, where he was 
awarded the Pwrple Heart and the 
Combat Mantry Badge. One won- 
ders how he can still be called 
' s ~ u s i e "  after all this! 
Howard and his wife live in the 
T l a , * r s - r l  ...\.."4.rr...+.. nun.. w..:+l. 
Tlw Writer'S'Club met lest week 
and initiated the incoming meni- 
bers for this-semeder. 
The new members accepted ioto 
the club were Nancy Baker, Ox- 
Lord; Nancy Williams, Gadsden; 
nZ-L---..-l Q-,.~..v-L na.-,. 
1 - - 0 11 
. Thomas F. @.evenson 
Paetor, First Methodio0 Cluu& 
There is a story toldbf an East- 
ern king who seemed to have 
everything that the heart could 
desire. He was quite wealthy, he 
had power, he was well Uked by 
his subjects, and his country was 
enjoying peace and prosperity. But 
despite all of this he was unhappy 
and dissatisfied with life. He call- 
ed together his wisest counsellors 
to try to find some solution for his 
unhappiness. 
After a long discussion of the 
problem, one of his wise men sug- 
gested that they search for the 
happiest man in the kingdom. 
When that man was found they 
were to take his shirt and let the 
king put i t  on in the belief that 
the man's happiness might be con- 
tagious. The king, who had fran- 
tically sought happiness in just 
about every other way, said that 
he would .try this plan. They- 
found the happiest man in the 
kingdom after a search of several 
months. However, they were un- 
able to try out their glan, for the 
happiest man in the kingdom did 
not have a shirt. 
- In our search for happiness 
many of us act like that king did. 
We keep seeking the external 
things of life in the hope that we 
can find an internal happiness. We 
often think-of money or material 
-. success ns the key to happiness. 
only to awaken one day to the fact 
that happiness is not achieved in 
that way. We do not seem to rea- 
lize that happiness comes to us as 
we learn to live at peace with 
ourselves and at peace with those 
about us. And that peace, which 
comes to us as we forget ourselves 
in the doing of God's will, is re- 
ferred to in the Bible as the 
"peace that passeth all under- 
standing". We have heard the words of 
Jesus read so often that we some- 
times do not notice the stark con- 
trast between our idea of happi- 
ness and his. His teaching can be 
described as the reversal of our 
commonly accepted standards as is 
so clearly shown by the words, 
"The first shdl be last and the 
last shall be first." When he talked 
about happiness he said that it 
comes to the poor in spirit, thosb 
who mourn, the meek, those who 
lzunger and thirst after righteous- 
ness, the merciful, the pure in 
heart, the peacemakers. 
Do you want a real and lasting 
happiness in your We? YOU W-- 
not get.it as the Eastern king tried: a, 
to find it, nor can you get i t  asf 
many of us try to find it  today;[ 
But you can realize an inner han-L 
c u s s e d  b y -  t h e  C o u n c i l  a n d  m a n y  o f  t h e  o l d  
c o n s e q u e n c e e .  
c o m p l a i n t s  h a v e  d i s a p w a r e d  c o m p l e t e l y .  T h e  
T o o  m a n y  o f  u s  a r e  c o n v i n c e d  t h a t  s t u -  
b a s i s  a f  m o s t  o f  t h e  c o m ~ l a i n i n n  h a s  & e n  
d e n t s  a t  t h e  o t h e r  s t a t e  c o l l e g e s  a r e  g e t t i n g  
-  
m i % d e r s t a n d i n g i  
W e  r e a d i l y  a d m i t  t h a t ;  f m a n f r  ef t h e  
m e &  a t  H a m m o n d  H a l l  , a r e n ' t  l i k e  N ~ t h e r  
c o o k s ,  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a n g  o f  t h e  m e a l s  
w v e  
t h a t  M r s .  M c W h o r t e r .  p u t s  b e f o r e  u s  ' l  
l i t t l e  t o  b e  d e ~ i r e d .  M a n y  o f  u s  d o  n o t  r e a l i z e  
t h a t  f e e d i n g  f i v e  h u n d r e d  s t u d e n t s  h  a  m u c h  
h a r d e r  j o b  t h a n  f e e d i n g  t h e  f a m i I y  a t  h o m e .  
T h e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  p r ~ N e m s  t h a t  o u r  
m o r e  f o r  t h e i r  m o n e y .  M r .  G l o v e r  & i s  a <  
s w e r e d  t h a t  c h a r g e  b y  o f f e r i n g  t h e  S t u -  
d e n t  C o u n c i l  a  c h a n c e  t o  s e n d  r e p r e s e n t a t i v e s  
t o  t h e  o t h e r  c a l k g e s ,  u n a n _ n a u n c e d ,  a n d  s e e  
f o r  t h e m e l v e s  w h a t  o u r  n e 1  h , b o r i n g  s t u -  
d e n t s  a r e  g e t t i n g .  W e  a r e  w i  7  l i n g ,  a n d  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l  i s  w i l l i n g ,  t o  a c c e p t  M r .  
G l o v e r ' s  w o r d  t h a t  w e  a v e r a g e  g e t t i n g  a s  
m u c h  o r  m o r e  t h a n  o t h e r  s t u d e n h .  
T o o  m u c h 4  a c u l t y  s u p e r v i s i o n  a  
k i l l s  i n i t i a t i v e  i n  o u r  c l u b s  
T h e  r o l e  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  p l a y  
b e t t e r  l e a d e r s  w i l l  ; b e  p r o d u c e d  w h e n  s t u -  
i n  p r o m o t i n g  s e l f - c o n f i d e n c e ,  l e a d e r s h i p ,  d e n t s  a r e  a l l o w e d  t o  m a k e  d e c i s i o n s  f o r  
c h a r a c t e r ,  a n d  i n t i a t i v e  a m o n g  s t u d e n t s  h a s  t h e m m l w ,  r n  l o n g  a s  s u c h  d e c i s i o n s  d o  n o t  
b e e n  o u t l i n e d  m a n y  t i m e s  i n  o u r  s t u d e n t  .* c o n f l i c t  w i t h  c o l l e g e  r e g u l a t i o n s  a p d  C h r i s t -  
p u b l i c a t i o n s .  O u r  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  a  d i s -  i a n  p r i n c i p l e s .  
t i n c t  p l a c e  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  o u r  s t u d e n t s  f o r  L t  i s  t r u e  t h a t  s t u d e n t  o f f i c e r s  h o  h o t  
t h e  y e a r 8  a f t e r  c o l l e g e .  P a r t i c i p a t i o n  in t h e s e  a t w a y s  m a k e  t h e  b m t  d e c i a i o m ,  b u t  o n l y  a  
a c t i v i t i e s  p r o v i d e s  t h e  e x t r a  s o m e t h i n g  t h a t  -  f e w  d o  n o t  p r o f i t  b y  t h e i r  m i s t ; t k a ,  ; m d  
i s ' n e e d e d  t o  p r o d u c e  a  w e l l - r o u n d e d  c o l l e g e  o f  t h e m  h a v e  l a m e d  b y  m a k i n g  t h e  m * t a k e .  
r a d n a t e  w h o  i s  n o t  a f r a i d  t o  t W l e  t h e - p r o b -  I n  a l m o s t  e v e r y  w s e  w h e  s t u d e n t  o f f i c e r s  
f ? r n  t h a t  c o m e  h i s  w a y .  
-  m a k e  a  w r o n g  d e c i s i o n ,  t h y  f e e l  t h a t  i t  i s  
M o s t  o f  o u r  c a m p u s  o r g a n i z a t i o n s  a r e  t h e i r  d u t y  a n d  r e a p o n s . i h i l i b  t o -  m a k e  
g i v i n g  , t h e  s t u d e n t s -  t h e  t r a i n i n g  w h i c h  i s  
a m e n d s .  W h e n  & e  f a c u l t y  a d v i m  m a k e  t h e  
n e c e s s a r y  t o  p r o  o t e  s e l f - c o n f i d e n c e .  O n c e  a  m n g  d e c i s i o n ,  e r s g e t i a l l y  w h e n  i t  c o ~ l i c t s  
s t u d e n t  h a s  d o n e  7  n e  j o b  w e l l ,  h e  i s  n o t  b r a i d  w i t h  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  s t u d e n t  o f f i c e r s ,  t h e  
t o  t r y  t h e  n e x t .  We l e a v e s  a  w e l l - d e f i q e d  
~ e n a e o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  t h e  w i l l i n g n e s r s  t o  
p a t h  f r o m  o n e  a c t i v i t y  t o  t h e  n e x t ,  u n t i l  h e  c o r r e c t  t h e  m b b k e  i s  n o t  n e a r I y  aB a t w n g  
h a s  g a i n e d  t h e  u n q u e s t i o n a b l e  d i s t i n c t i o n  o f  a m o n g  t h e  s t u d m t s .  
b e i n g  a  l e a d e r .  
I n  m o s t  o f  o u r  o r g a n i z a t b t i o n s ,  t h e  & u -  
U n f o r t u n a t e l y ,  n o t  a l l  o f  o u r  o r g a n i z a -  
d e n t s  m a k e  t h e i r  o w n  d e c i a l o m .  T h e y  h a v e  
t i o n s  g i v e  t h e  s t u d e n t s  a  t h a n e  t o  s h o w  m a d e  m i s t a k e s  b u t  t h e  g o o d  t h a t  t h e y  h a v e  
t h e i r  r e a l  w o r t h  t o  o u r  c a m p u s  s o c i e t y .  T h e i r  a c c o r n p l i s h d  c o m p l e t e l y  o v e r s h a d o w s  t h e  
i n i t i a t i v e  i s  b e i n g  b u r i e d  a n d  t h e i r  t r a i n i n  w r o n g .  
i n  l e a d e r s h i r ,  i s  b e i n g  h a m m r e d  b v  t o o  m u c  f f  
i n t e r f e r e n c ;  f r o m  f & u l t y  > $ v i s e & .  
T h i s  p u b l i c a t i o n  r e a l i z e s  t h a t  f a c u l t y  a d -  
v i s e r s  a r e  a n  i m p o r t a n t  a n d  n e c e s s a r y  - p a r t  
J  
o f  o u r  c a m p u s  o m a n i z a t i o n s ,  b u t  w e  i n s i s t  
M e m b e r  
t h a t  t h e y  s h a d d  & b e  a d v i s e r 8  a n d  n o t  d i c t a -  
I n t e r c o l l e g i a t e  P r e s s  
t o r s .  P e r h a p s  t h e  w o r d  " d i $ a t o r "  i s  m u c h  t o o  
-  
s t r o n g  t o  u s e  i n  r e f e r % n m  
a n y  o u r  o u r  
l ? u b l k h e r l  m o n t N y  b y  t h e  S t u d e n t  B o d y  o f  t h e  
f a c u l t y  a d v i s e r s ,  b u t  t h e  f a c t  r e m a i n s  t h a t  
s t a t e  T e a c h e r s  C o l l e m ,  J a c k s s n v i ~ e ,  A h b a m a ,  a n d  
e n t e r e d  a s  s e m a d - ? A s s  m a t t e r  M a r c h -  3 4  1 9 4 3 ,  a t  
P L E A S E ,  B A N D  M E M B E R S ,  
H O W  A B O U T  C O O P E R A T I N G  
t h e  P o s t  O f f i c e  a t  J a c k s o n v i l l e ,  A l a b a m a ,  u n d e r  
t h e  A c t  o f  M a r c h  3 ,  1 8 7 9 .  
.  
O u r  b a n d  m e m b e r s ,  o r  a t  l a s t  t h e i r  S u b ~ r i p t i o n  R a t e ,  $ 1 . 0 0  P e r  y e a r  
i n s t r u m e n t s .  h a v e  b e e n  c o m i c u o u s l v  a b s e n t  
-
f r o m  t o o  m a n y  , p e p  r a l l i e s  t h i s  f a l l .  A l t h o u g h  
t h e y  r e p r e s e n t  t h e  o n e  g r o u p  t h a t  c o u l d  d o  
t h e  m o s t  t o  e n l i v e n  t h e  s p i r i t  o f  o u r  p e p  
r a l l i e s ,  o n l y  a z e w  o f  t h e  f a i t h f u l  h a v e  v o l m -  
t e e r e d  t o  s h o w  u p  f o r  m u a i c  m a k i n g .  
E v e n  a t  t h e  b i g  r e - g a m e  r d l i e s  b e f o r e  
P  
t h e  F l o r e n c e  d o w n f a l  , t h e r e  w e r e  n o !  i n s t r u -  
, z n e n t s  a r o u n d  t o  a d d  t h e  p e p  t h a t  o n l y  m u s i c  
= - a  g i v e .  W e  r e a l i z e  t h a t  t h e  h a n d  w a s  p r s c -  
- t f i e i n g  d u r i n g  t h e  4  o ' c l o C k  r a l l y  o n  t h e  T h u r s -  
d a y  a f t e r n o o n  p r e c e e d i n g  t h e  F l o r e n c e  g a m e ,  
' B u t  w h a t  a b o u t  t h e  6 3 0  o ' c l o c k  b b n f i r e  a n d  
- & F & n V % 2 f i ~ ~ ~ f ; F e % ~ o Q i , $ i : ~ r ~ ~ ~ h ~ ~ n e  , n u r i -  
d a y  a f t e r n o o n  p r e c e e d i n g  t h e  F l o r e n c e  g a m e ,  
' B u t  w h a t  a b o u t  t h e  6 3 0  o ' c l o c k  b b n f i r e  a n d  
t h e  b i g ' s e n d - o f f  o n  F r i d a y  m o r n i n g .  
P l e a s e ,  b a n d  m e m b e r s  w h o  h a v e b  b s n  
v e r y  c o n s i d e r a t e  i n  t h e  p a s t ,  v & y  n o t  k e e p  
u p  t h e  g o o d  w o r k  a n d  g &  b a c k  i n t o  t h e  s w i n g  
o f  t h i n g s .  
H a r r y  S h e r m a n  . .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . .  .  . .  E d i t o r  
P c l h a m  A b l e s  .  .  .  B u s i n a s  M a n a g e r  
B o b b y  H a n k i n s  .  . . . . . .  .  . .  A s s o c i a t e  E d i t o r  
f i r t h a , T a r r y  .  .  .  .  .  . .  A s - m i a t q  E d i t a r  
T o m m y  P h i U i p s  .  .  C i r e g l a t i o r b k n a g e r  
C h a r l e s  L e w i s  .  . . .  . .  . .  . .  
.  .  A s s ' t  C i r .  M g r ,  
E r n e s t  W i n c h e s t e r  .  . .  .  . .  S p o r t s  E d i t o r  
R a y  P r u i k t  . .  .  .  . .  .  - 1 . .  . . . . .  .  . .  . . . .  .  .  .  A r t % %  
A n n  B e n p c t t  . .  .  .  .  .  .  .  C h i e f  T y p i s t  
B e t h  T a y l o r  . .  .  . .  .  . .  .  .  S o c i a l  N o t e s  
P h y l l i s  N o r t o n  .  . . . .  .  . .  .  .  .  F e s t u r e s  
O p a l  R .  L o v e t t  . .  .  . . .  . . : .  P h o t o g r a p h e r  
t - - ^ * .  .  . . . .  .  .  ,  . .  V . . - ' C A  L J S . " "  
B e t h  T a t l o r  . .  .  .  .  . .  .  .  S o c i a l  N o t e s  
P h y l l i s  N o r t ~ n  . .  . . . .  .  . .  .  .  .  F e a t u r e s  
O p a l  R .  b v e t t  .  . .  .  . .  .,:. P h o t o g r a p h e r  
M r s .  R .  K .  C o f f e e  
. . .  .  .  . . .  .  .  . . .  . .  . . .  
.  A d v h e r  
J u n e  M i l e s ,  C a r o l  J o h n a m ,  G a  
L u t t r s l l ,  
O h l e  B a r n e s ,  M a r i o n  b u r y ,  % d m  
W h i t l e s .  B e t t v  W a d e  . . . . . .  . .  .  l  e w r t e r s  
- &  - -  -  - -  -  
J o  ~ e e i m a n ,  h a i z i  ~ l l i a o n  . .  .  . .  . . . .  T y p i s t s  
h e  l u s t  t h a 1 , ' I  h a v e  m b  r e i d  
a n y t h i n g  a g  f p - f e r  . a  l o n g  t i m e .  
T h e s e  l e t t e r s  $ s t  e  m e  s u n  i m i g b t  
I n t o  t h e  & a r i d  d  t h i s  w r i t e *  a s  
n o n e  o f  h e r  p w w  h a s  s u c c e e d e d  
i n  d o i n g .  M i m  M l l l a y ,  i n  w r i t i n g  
Y h e s e  l e t t a r s ;  w a s  w r i t i n g  E o  h e r  
f a m i l y  a n d  f r i e n  s  a n d  n o t  t o  
h e r  p u b l i c .  " O m  I  d  e r s  a r e  o m -  
s e l v e s " ,  a n d  , h e & =  a r e ,  i n d e e d ,  
E d n a  S t .  V i n m p t  M i l l a y .  B y  r e @ -  
I n g  t h e m  I  l e & r n e r l  o f  h e r  d e e p  
I o v e  f o r  h e ~ d a m i y ,  o f  h e r  s t e a d y  
. d e v o * n  t s  h e r  f r i S S d S ,  o f  h a  
e a r n e s t  d e s i r e  t o  w r i t e  " g o o d  p o e -  
t r y "  a n d  o f  t h e  s e l f - c r i t i c i s m  w i t h  
w h i c h  s h e  d i s c u s s e d  her p o t % = .  
P r o f e s s i o n a l  j e a l o u s y  w a s  c e r t a i n -  
l y  n o t  o n e  o f  h e r  v i c e s ,  f o r  s h e  w a s  
e x t r e m e l y  g e n e r o u s  t a w a d  t h e  
w o r d s  o f  o f  g e t s .  
T h e  n e x t  b o o k  w h i c h  I  e x a m i n -  
e d  w a s  T h e  A u t o b i o g r a p h y  o f  W m  
A l l e n  W h i t e .  I  o p e n e d  t h e  b o k  
a t  r a n d a m ,  r e a d  a  c h a p t e r  w i m e  
M r .  W h i ; e  b u y s  t h e  E m p o r i a  
G a z e t t e :  " I  h a d  G r a s s e d  t h e  R u -  
b i c o n - t h a t  b o r d e r  l i n t ?  i n  t h i s  
w o r l d  b e t w e e n  +  h i r e d  m a n  a n d  
t h e  b o s s .  i  w & d  t h e  n e x t  m o m -  
i n g ,  w h i c h  w a s  S u n d a y ,  s a w e d .  
1  h a d  t h e  k e y  h  t h e  o f f i c e  i n  m y  
p o c k e t ,  A f t e r  b r e a k f a s t  I  w e n t  t o  
l o o x  a t  i t ,  a l l .  a l a n e , "  A n d  & m e ,  
.  .  . "  T h e  G a z e t t e  w a s  g r o w i n g .  
T h e  l i t t l e  f i w - p ~ g e  p a p e r  w ' h i c h  
w e  t o a k  w e r  I n  1 8 9 5  w i t h  a  c i r c u -  
l a t i o n  o f  l e s s  t h a n  f i v e  h u n d r e d ,  
.  .  .  n o w  h a d .  o v e r  t w o  t h w s a a d  
e i r c u l a t t o n .  I t  w m  a  s i x - p a g e  
p a F e r  n o w  e v e r y  d a y . ' '  I n  t h i s  
b o o k  W i l l i a m  A l l e n  W h i k  g i v e s  
t h e  s t w  o f  o u r  c o u n t r y  t h r w . @  
t h e  p r e s i d a t i a l  a d m f n k t m t i o h s  o f  
T a f t ,  R o o s e v d t ,  = d i n g ,  a n d  W i l -  
s o n  a s  s e e n  t l i r o u g h  t h e  e y e s  o f  a  
s m a l l  t a w n  n e w s p a p e r m a n  w e  
W . v  p e r s 0 1 l a I J y  e a c h  a f  t h e s e  
m m .  S o m e  d a y  I ' l l  c o m e  @ c k  f o r  
m a r e  a n d  r e a d b o t h e r  c h a p t e r s  b y  
M r .  W h i t e .  
-  
PQDw F v e  d i s c o v e r e d  t h i s  L i n d -  
b m g  W o l r ,  'X%&~lririt o f  S t .  L o u i s ,  
a n d  m u s t  e x a m i n e  it. A f t e r  r e a d -  
i n g  t w o  p a g e  &  c h a p t e r  m e ,  I  a m  
c o n v % &  t h a t  b e r e  i s  a  b o o k  n a t  
m a t  f o r  b r w s i n g .  T h i s  b o o k  
m u s t  b e  d e v o q r e d  c l n d  d i g e s t e d ,  
e v e r y  W M  o f % .  F u r  C h a r l e s  4. 
L i n d b e r g ,  d  b i s c a v e r e d ,  z a n  w r i t e  
a n d ,  m a t  i s  m m a ,  h e  h a s  s o m e -  
t h i n g  . t o  w r i t e   a b o u t .  
& d  so, l  d e c k e d  t h e  b o o k  a t  
t h e 4 R g k  . f m  f l y 0  w e e k s .  
A s  I  m ~ ~ s s  . t h p  c a m p u s  i t  i s  t w i -  
l i & t ,  t h i s  b e n # i c t l o n  4 1  a  p e ~ W  
I  a &  a  
w a g  t o l  t h ~  l i g h t -  
e d  w w  w% m a r -  t h e  s p a t .  
I  c a l l  a n d  a n  h o u r  p r o -  
& f a n  w i k h  G M  M o o r e .  -  
C l Z l  t h i s  a n d  , T V .  t w !  
.- -  
E s p e c i a l l y  - - 3 2 - - 1 -  s e w r e  I  w a s  t h e  y e l l o w  
.  .  .  .  
A 3 1  t h i s  a n d  Y  , ' l ' V ,  t w !  
E s p e c i a l l y  s e m  w a s  t h e  y e l l o w  
f e v e r  e p M d c : ? f  1 8 5 3 ,  w h m  b e -  
& m  i n  M o b i l e  ' a n d  s p r e a d  u p  t h &  
r i v e r ;  f o r c i n g  i i u n d r e d s  o f  p e r s o n s  
f l e e  f r o m  t h e i r  h o m e s  i n  t h e  
r i v e r  t a w - .  
- C X i i t P P I 3 I 5 I T E t b P I I T V ~ - ~ 2 .  
I n  1 0 6 1 ,  M i s t e r  v d & e p  b e c a m e  N e w  M e m b e r s  H e r e  
S e r g e a n t  W a l d c f t p  H e  s e w e d  w i t h  
t h e  A r m y  i n  K o r e a ,  w h e r e  h e  w a s  
T &  w r i t e r ~ - a u b  . m e t  l a s t  
a w a r d e d  t h ~  P u r p l e  H @ f i  a n d  t h e  a n d  M t i a t &  a e  i n c o m i n g  m m -  
C o m b a t  l d a n t r g r  % & i t .  w o n -  h r s  f i i s .  s m ~ f e r .  
d e r s  h o w  h e  d l  c d f l e d  T h e  n e w  m ~ b e r s  a c c e p t e d  & t o  
" M r i u s i e "  a f t e r  a l l  W !  t h e  e l u b  w e r e  N a n c y  B a k e r ,  O r -  
H a w a i d  a n 8  h i s  ! w i f e  l i v e  i n  t h e  P o r d ;  N a n c y  W i l l i a m s ,  G a d s d e n ;  
V e t e r a n s '  a p a r b e n t s -  M a r y  F a i t h  M o h a m m a d  B o u t a l c b ,  Morococho 
i s  a l s o  a  s e n i o r  ( c M s  b e a u t y ,  n o  a n d  D r m n i e  C a l v e ~ f  J a c l r s o n v I U e ,  
l e s s ! ) ,  a q d  i i s  fm S c d t s b ~ ~ o .  
j u n i o r  m m b e r .  
W t z e a  8 ; r a d U a ~ m  t i m e  r o l l s  O l d  m a k r s  g e & m ~ f l b g  t h e  
n e x t  
c e r e m o n y  w e r e  B e t t y  W a d e ,  B i r -  
r e c e i v e  a  B S .  d e g r e e  i n  S e c d a r y  
m m ~ m .  ~ b  m a j a r  
p h y a ~ c a l  ~ l i n p ; R a m ;  M a r i n n   l a n e ^ ,  A d s -  
e d u c a t i o n ,  a n d  h i s  m a r  i s  h i s -  t ? ;  f p a b b  H a w k i n s ,  A r a b ;  D O M -  
b y .  T h i s  f u t u r e  c o a c h  i s  w e I 1  l a s  W i l l i ~ m ,  A r m i s t o n :  B a r r y  
~ d e d  f o r  h i s  c h o s e n  p r o f w i m ,  - l o c k ,  B L m i n g h a m ;  '  C a r o l y n  
w i t h  s w i M d n g ,  t r a s k e t b 8 U ,  f o b & o l l  a n d   f i t ^ ,  A m i d t o n ;  J a n e  S i r n s ,  F e l l  
m r  p h a s e s  o f  & m i &  
e d u a -  C i t y ;  a c d  D r .  W i l l i r r m  J .  C a I v e r t ,  
1  
- .  
- - -  
9  P  
, H i !  I ' m  b a c k  a g a i n  t o  W  9 0 1 1  H a m m ' o n d  H a l l  w i l l  b e  r e v o k e d  
w h a t  y o u r  S . G A .  h a s  d ~ p ~  i s  a n d  w i l l  b e  e n f o r c e d .  
d o l a ,  a n d  ~ l a l a n s  W  d o  i n  & e  n e a r  
T h e  S . G . A .  w i l l  s o o n  h a v e  a  
f u t u r e .  T h l s  r e w d  t o  y &  r w a -  g l a 2 i s - . S 1 c l o s e d  b u l l e t i n  b a r d  o u t -  
b i e s  t h e  r e p o r t  of S G A  a c t i v i t i e s  s i d e  t h e  G r a b ,  l a r g e  e n o u g h  t o  b e  
* a t  m e  H a -  h g r a e n t ,  u s e d  b y  t i r e  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  
g a v e  a t  o u r  l a s t  c o u n c i l  m e e t i n g .  
a n  t h e  c a w .  O t h e r  n e w  i t e m s  
.  y o u  m a y  h a v e  h w  O n  t h e  a g d a  w i l l  P r o p s  b e  
t h e  ~ . c A .  - i m c u o n s  e f f * & t l y  u s e d  1 4 1 .  t h e  d a n ~ .  H e r e t o f m e ,  
a n d  q u i c k l y ,  j u s t  a s  a n y .  a r g a n f z a -  w h e n  a  d a n c e  w a s  g i v e n ,  t h e  s t u -  
~ i ~ ~ ,  t h e  ~ G A  b s  i &  & n & g  d e n t s  h a d  t o  h a u l  t h e i r  p r o p s  f r o m  
c o m m i s e e 9 ,  * o s e  j &  h a v e  p l a c e  f a r  f r o m  t h e  c e l l e g e .  P r m  
a  r w O f t  f a r  t h e  c p u n c i ~  t h a t  c a n  b e  u s e d  a t  a n y  t i m e  f o r  
a n &  G i f r p y l  o u t  * a C  t a s k ,  e n d  a  d a n c e  w i l l  b e  v e r y  c a n v m i e h t .  
b r  ~ t k  - d a t e  j o b s ,  a  t e r n -  S e v e r a l  s t u d e n t s  t h a v e  a l s o  s u g -  
p o r a r y  o o m t t e e  i s  a m  b y  g e s t e d  t h a t  t h e  B ( 3 . A .  s e e  t h a t  
t h e  p r e s i d e n t  o f  S . G A  ' @ h e  s t a n d -  
a r e  p l a c e d  i n  t h e  
i n g  
a r e :  s d i l  C a m -  r o o m s o f  t h e  m n a s i u m .  T h i s  
d t t e e ,  a m i o n  e m t t e e ,  W a g . %  p l a n  w i l l  b e  c a r r i e d  o u t  a s  s o o n  
mci M ~ S I U  ~ o - t t * ,  C o o r a i n a t -  a s  w d b l e *  -
f  
i a g  C o m & t + q  H o n o r  S y s t e m  T o  e n c o u r a g e  m o r e  s t u d m t s  t o  
C o m m i t t e e ,  a n d  t h e  W ~ g k e y a  g o  t a  F l o r e n c e  t h e  S . G . A .  p a y e d  
C o u n c i L  
$ I . &  p e r  s t l l d e n t  f o r  a  & & w d  
T h e  H o n o r  S s t e m  C o m m i t t e e  
h a s  m e t  t w i c e  t h i s  m o n t h  w i t h  t h e  
W o r k = ' $  C o u n c i l  t o  d i s c u s s  t h e  
v a l u e ,  w ' o r h b i l i t y  a n d  a d v a n c e -  
m e n t  o f  a t 1  - o r  w t m  h e r e _  a t  
o u r  m l l e g e .  m h  p r o g r a m  w 1 2  
m v e  s l o w 1 y  a t  a n t ,  b u t  will m o v e r  
m e  n i p i d l y  l a t e r '  i f  We m a j o r i t y  
o f  t h e  s t u d e n t s  c w  t h e  c a m p u s  
w i s h  t e  e s t a l l l l s h  a n  h o n a P  s y s t e m  
a s  o u r .  s e e d  t r W t i o n - - ~ u r  f i m 6  
t r a d i t i m  b e i n g  f r i m d l i n w .  B u r -  
M g  t h e  m o n t h  u f  P T w e m b e r ,  a  
t h e m e  c o n t e s t ,  s p o m o r e d  b y  t h e  
W r u ' s  C l u b ,  b  M n g  c o n d u c t e d .  
T h e  I : G . A .  i s  o f f e r i n g  p r i z e s  w h i c h  
w e r e  m e n t i m e d  i n  m y '  r e p o r t  l a s t  
m o n t h .  .  
T h e r e  i s  a  p a r k i n g p r o b h  i n  
" , % ~ Q i l d & ~ M ~ & ! # - ~ ~ ~ p &  % $  
m o n t h .  .  
T h e r e  i s  a  p a r k i n g p r o b l e m  i n  
a l l  a f  t h e  p a r k i n g .  a r e a s  a t  t h i s  
t i m e ,  a s  m a s t  o f  y v u  r e a m .  U r r t i l  
t h i s  p m b k e m  i s  s a l v e d  a n d  m o r e  
p a r k i n g  s p a c e s  c a n  b e  f u r n i s h & ,  
t h e  r u l e  s e t  u p  b y  t h e  S . G A .  o f  
r e q u i r i n g  c a r s  a &  t o  p a r k  a r o u n d  
b u s .  T h e r e  w a s  a  g o o d  r e s p o n s e  t o  
t h i s  o i i e P .  
O n  b e h a l f  o f  t h e  S X i . A .  a n d  t h e  
s t u d e n t  b o d y ,  m a y  1. c o n g r a t u l a t e  
t h e  f w b a L l  p l a y e r s  e n  t h e i r  f i a t ?  
m l c  a n d  g r e a t  s p i r i t  t h i s  y e a r .  
W e  a r e  r e a l l y  p r o u d  o f  e a c h  o n e  
o f .  y o u  f o o t b a l l  b o y s ,  
T h e  S . G . A .  i n e m b e r s  i n  t h e  f u -  
t u r e  w i l l  h a v e  p i n s  r e p r e s e n t i n g  
-  t h e i ~  o r g a n i z a t i o n ,  T h e  m e m b e f s  
w i l l  h e  a l l o w e d  t o  w e a r  t h e  p i n s  
w h i l e  t h e y  b o l d  o f f i c e  a n d  i f  t h e y  
d a  h o t  m a n t  t o  b u y  t h e  p i n ,  r e t u r n  
i t  a t  t h e  e n d  ' o t  t h e i r  t e r r n  o f  o f f i c e .  
T h e  a n n u a l  t h i s  y e a r  s o u n d s  a s  
i f  i t  w i l l  b e  b e t t e r  t h a n - e v e r  b e -  
f o r e ,  a l t h o u g h  i t  w a s  v e s y  g o o d  
l a s t  y e a r .  J o A n n  L e w i s ,  H a r r y  
S h e r m a n  a n d  a l l  of t h e  a t h e r  
-  -4- 4  C b . ~ - - - - d - . - k - f C c -  
f o r e ,  a l t h o u g h  i t  w a s  v e r y  g o o d  
l a s t  y e a r .  J o A m  L e w i s ,  H a r r y  
S h e r m a n  a n d  a l l  a f  t h e  a t h e r  
m e m b e r s  u f  t h e  a n n u a l  s t a f f  s e e m  
t B  b e  d e i n g  a  g r a n d  j o b .  
T h a t  c a v e r n  o u r  m t i v i t k s  f o r  
t h i s  m a n * .  A n y  s u g g e s t i o n s  m u  
h a v e  f m  i m p r a y e m e n t  d o u r  a m -  
p u s  w i l l  B e  . g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
w n u -  r n u u r t r ; - ~ m t r ~ ~ ~  w m -  
h u n g e r  a n d  t h i r s t  a f t e r  r i g h t e o u s -  
n e s s , ,  t h e  m e r c i f u l ,  t h e  p u r e  i n  
h e a r t ,  t b e  p e a c e m k e r s .  
,  D o  y o u  w a n t  a  r e a l  a n d  l a s t i n g  
h ' k p p h & s s  i n  y o u r  l i f e ?  Y a u  c p n -  
n o t  & & . i t  a s  t h e  E a s t e r n  k i n g  t r i e d  
t o  f i n d  i t ,  n o r  c a n  y o u  g e t  i t  a s  
m a n y  o f  L I S  t r y  t o  f i a d  i t  t o d a y .  
B u t  y o u  c a n  r e a l i z e  a n  i n n e r  h a p -  
p i n e s s  a s  Y Q L ~  a r e  w ~ l l i n g  t o  f o r -  
g e t  y o u r s e l f  i n  t h e  s e r v i c e  o f  C a d  
a n d  t h e  s e r v i c e  o f  m a a  T h e m  y o u  
m n  S i n d  t h e  p e a c e  t h r t t  p a s s e s  u n -  
d e r s t a n d i n g ,  t h e  a b u n d a n t ,  a d  
t h e  I f f e  e t e r n a l .  
L E T T E R S  
S E N I O R S  B E C E I V E  m a w  
O n  O c t .  2 8 ,  t h e  S d a r  C l a m  
s p o n s o r e d  a  v e r y  s w q f u l  
" A X a n t e  C a r l o "  p a r t p  i n  t h e  g y m .  
T h e  p a r t y  y a s  a  s u c c e  b x a u - e  
s f  t h e  s p l e n d i d  c o o p e r a t i o n  o f  
c o m m i t t e e s  a n d  t h e i r  c h a i r m e n ,  
t h e  s e n i o r  d a s s ' s  -  g a r t i c i g 8 t l q  
D r .  W i l k e s ,  t h e  f a c u l t y  a d v i s o r ,  
a n d  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  s t u d e n t  
b a d ? .  B i l l  H a m m i l l  a n d  V i r g i I  M o l d e r  
c h a i r i n e n  b f  t h e  p u b l i c i t y  
m i t t e e ,  a d v e r t i s e d  t h e  p a r t y ,  w h i l e  
J u n e  U s r y  me] L u  M m & p  h e a d e d  
t h e  o o m m i % e e  f o r  m X l e & n g  p r i z e 8  i  
f r m  t h e  m e r c h a n t s  t h a t  b a c k .  
J a c k s a n v i U e  S t a t e .  S h i r l e y  C h i l -  
d r e s s  a n d  J o e  S a w y e c ,  -en 
a f  t h e  d e c o r a t i a n  c o m m i t t e e ,  q t  
w i t h  t h e i r  c o m m i t t e e  a n d  d  
t o  m e  H a l h w e ' e n  d e c o r a t i o n s  
t h e  " S e n i o r  P h  
'=% 
C 1 u b ~ J .  T h e  
e n t e r t a i n m e n t  c x a n  ,  B i l l y  
P a n n e l I  a n d  V i y i a n  C t l r l b I e ,  r e -  
C E ~ &  s p l e n d i d  c o o p e r a t i o n .  
T h e  g a m e s  w e r e  @ l a m e d  s a d  
m a d e  b y  t h e  o m r a t o r s  a t  t h p  
p a r t y .  ' ' B u b b a "  C a r r o l l  h a d  t h e  
b a s e h a 1 1  " r i n g  t h e  c a n o  g a m e  n e x t  
t o  H o l d e r ' s  " T e n n i s  R i n g  t h e  C a n  
g a m e . "  C a r l  M a n s h i p  m d  N a n c y  
J o h n s o n  t o o k  o v e r  t h e  p i n g  p o n g  
g a m e .  -  I n  t h e  c o m e r s  w h e r e  t h e  
l i g h t s  s w u n g  l o w ,  Joe T o f i l m i e  a n d  
E e n  N o d a l ,  w i t h  r e d  g a r t e r s  a n '  
t h e i r  b l a c k  s h i r t  s l e e v e s ,  p l a y e d  
b l a c k  j a c k  w i t h  t h e  g u e s t s .  R a y -  
f o r d  B o o z e r  a n d  J e r r y  R o b e r t s  
W q f !  k e e p e r s  o f  t h e -  d i c e  t $ @ I e s .  
T h e  p r i z e s  f m m  t h e  c o l o r  ' g a m e  
t a b l e  w h i c h  T o m m i e  P h i l l i p s -  a n d  
E r m t  W i n c h e s t e r  s e t  u p  d i s -  
a p p e a r e d  q u i c k l y .  T h e  d a n c i m k  i n  
t h e ;  c e p t e r  o f  t h e  c l a b  w a s  e n j o y -  
e d  c a n U w o u s l y .  H e a d i n g  t h e -  b i g  
t a b l e  n e x t  t o  t h e  d o o r ,  J e c m  P i i t -  
m a n  a n d  D o t  O r r  c a l l e d  n u m b e r s  
u n t i l  s o m e  l u c k y  w i n n e r  p e l l e d  
" B F N G O !  "  
F a y e  C r u m b l e y  a n d  L u  M a e l y  
~ d d e d  a  b i t  o f  b e a u t y  t o  t h e  
m.om w h e r e  t h e  c o f f e e  w a s  s e r v -  
e d .  '  B o b  H a n d  a n d  J o e  C o n y e r s ,  
s e n i o r  c l a s s  p r e s i d e n t ,  w e r e  t h e  
d o o r m e n ,  q n d  H a r r y  S h e r m a n  
m a d e  c h a n g e  f o r  t h e  " S e n i o r  
P h m i x  C l u b . "  .  
- - ' p  4 d e . J P 1 W - ,  - 2 -  ' * + a F .  
d o o r m e n ,  q n d  H a r r y  S h e r m a n  
m a d e  c h a n g e  f a r  t h e  " S e n i o r  
P h m i x  T l r e  C l u b ! '  e n t e r t a i n m e n t  .  c 6 f m n i t t e e  
p r e s e a t e a  a  g m d  i u b $ r n i s s b n  
s h o w  w h i c h  i n c l u d e d  a  p a n b m i y  
o f  t h e  S t a m p s ,  Q u a r t e t  b y  T o m  
W a l t b a l l ,  J o e  R a d f a r d ,  D u b  H i c k s  
( C o n t i n u e d  o n  b a c k  p a g e )  
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Social It's A Gomi kabw-er, But ExpeCt No Mercy tional Business Education .WQC&- Miss To tiom, as well as the Sou€h6rh, and Attend Convention the Future Business Leaders. of America. . * ' "  3 
Miss Lucille Branscomb, head of 
the Jacksonville College ~-%ne& h ~ a l  Young Dem* 
Education Department, will attend 1 3 .  
the Southern Business Education Organize Club Here 
Association's annual convention in 
Little Rock, Arkansas, during the The Young Democrats ~ l ! $  -is 
Thanksgiving holidays. She will one of the newest clubs on . the  
appear on the convention program campus. There is an active mem- 
to discuss the subject "Providing bership drive at  present time, and 
business education services to the the O ~ V  rwuirement to become a 
'IWs is an huhvsi. Dr. Gars re- 
ceived od a q h d b  tesk 
* * *  . 
\ 
Coach Don Salls paid-N. C. Den- 
tdn a double doctor bill because 
Coach lost a little bet they had. 
If the new baby was a giPl there 
was to have been no cKarge, if 
it was a boy the bill would be 
doubled. Jax's 1972 quarterback, 
Donald Joseph Salls, Jr., "Dee" 
for short, arrived with verjr 
healthly lungs on November 6, 
1954. 
By BETH TAYLOR 
W b  in Randy Furseth's home- 
town in Norway would have pre- 
dicted Ulat 19 years from that 
November 9th she would celebrate 
her birthday in Daugette Hall? 
Well, she did. Randy mjoyed the 
surprise party she received from 
her new friends. Hapfry girthday, 
Randy! 
I think that I shall never see, a 
mark a$ lovely as a "B"; a "8" 
whose fat and Iustrous curves 
will+ please 'the eyes and soothe 
the nerves. A "B" that drives 
away 'dull care and brings the 
gladness everywhere, a "B" that 
in time I wish, would measure 
fourfold to make Dean's List. 
"D" '.s are,  probably made by 
fools, but not according to my 
rules; fof on this test i t  seems to 
me, that only God could get a 
"B". 
By Robert ~ i n i e y  
- 
---- - - . - 
teachers Of member is to be a good ~emocia t .  
She the plan pro- The president of the Jacksonville 
vidb cooperation these of services the AlaBama through Busi- the chapter is Hollice Laney; the ad- * * *  Our crab apple trees here on * * * 
Dj. and Mrs. Fields had a dif- 
ferent taste in their choice for a 
new baby, and Laura Allison, the 
name they. gave her. Congratula- 
tions to Dr. and Mrs. Fields. To 
Laura Allison, we hope you in- 
herit mother's beauty and your 
father's intelligence. No doubt 
Jax State will be fortunate to 
have such q co-ed in 1972. 
- * * *  
Mr. and Mrs.-Lowell Moon of 
Armiston have a boy. Joyce, his 
mother, named him Herbert L., 
Jr., but h e l l  insists that his 
name be spelled "Quobpt" be- 
cause Joyce, an English major, 
told him once that a proper name 
could be spelled any way m e  
,chooses. Lowell is a pre-law stu- 
dent and p r o w s  to teach "Quo- 
b~t '~everything he learns here at 
Jacksonville. 
- 
Miss Maude LuttreU 
Talk's On Europe Trip 
Miss Maude Luttrell, beloved 
English instructor, recently told of 
her ylmmer trip to, Europe at  an 
assembly of the student body. 
Miss Luttrell, in telling of her 
trip-which she has done for 
numerous clubs-does not attempt 
to tell what is right or wrong 
with Europe after her eight- 
week's tour, but rather she gives 
heTimpressions of the people and 
of the great beauty of the old 
country where the, old and new 
blend so harmoniously. With St. 
Luke she said, "I'm going to tes- 
tify of ,the things I've seen." 
In London she bought a four- 
piece set .of antique silver with 
the $100 presented to her last 
spring by the faculty and students 
(by adding to it). It was pur- 
chased in the silver vaults Iocated 
underground. She loved England 
and in true literary fashion ex- 
pressed her- impressions in the 
words of Rupert Brooke and Lord 
Tennyson. She was intrigued with 
the beauty of Paris, the clean- 
liness of Holland, the interesting 
scenes of Switzerland, and most 
of all with Italy, and Rome in 
particular. With Browning, she 
said, "You must study Rome with 
your soul." 
But above all she loved the fine 
~ e o ~ l e  of Euro~e.  Thev were so 
Solomon's ~ i l i  have yielded their 
golden fruit twice since Omar Cal- 
ciolari and Alice Jane Williams 
were chosen class favorites. It was 
plainly tolled by the wedding bells 
on Nov. 6, at  the First Baptist 
Church in Oxford that Alice and 
Omar were each oaer's favorites 
too. Omar graduated in the de- 
partment of business education 
here and Alice in home econom- 
ics. They will live at Fort Benning, 
Ga., where Omar is an officer. 
* I *  I t 
The "Scenic Campus of the 
South'? is made more beautiful by 
a lovely group of girls wearing 
pretty rings. These girls are en- 
gaged but have not set definite 
dates for their weddings: Betty 
Dickson to "Piggy" Watford; 
I "Ducky" Cain to ('Bud" McCarty; 
ary Ann Chricton to Billy Gann; % anda Rebinson to Jimmy Bear- 
den; Sue Roberson to Paul Brown, 
and Orble Barnes to "Pat" Allen. 
Two of our football line heroes 
are to be married soon. Roy "Bull" 
Bailey and Sandra Taylor have set 
their date for November 24. San- 
dra is from Anniston and a former 
student of JSC, and "Bull" is a 
senior with a major in physical 
education and a minor in his- 
tory. - 
Don Standridge from Cleveland, 
Alabama, is .Qur other football 
player who is being married this 
month. Miss Billy Ann Engle from 
Oneonta will become Don's bride 
this Thanksgiving. He is a physical 
education major and a biology 
minor. 
* * I  
When Doug Nolen puts up- his 
lab equipment for the last time 
and receives his degree in chem- 
istry this semester he will soon 
have another red letter day in his 
life. On January 30, 1955, Miss 
, Oselene Sims will become his 
bride. Osie is a business major and 
comes to us from Pelf City. They 
will live at  Fort Sill, Oklahoma. 
for the first few months because 
Doug will be a commissioned R.O. 
T.C. officer. 
Congratulations Don and Billy 
Ann and Doug and Osie!! 
* * +  
June 18th' 1955, seems a Iong 
way off for Faye Dryden, for on 
that day she will become Mrs. 
ness Education Assaciatim, col- ministrative v i c e-prddent,  i s 
leg= providing business-teacher Dwight Evers; the executive vice- 
training* and the Depart- president is Jack McClendon; the 
ment of Education, a joint project 
being launched this y a r  in Ala- trequrer b Leon S b m ;  and S F -  
b&a. retary is Betty Smith. Anyone .h- Blade Admits SCIENCE CLUB ~F%?&RiS-~hown above are the officers of Phi Mu Chi .Beta, local,,.qtganieatien Lor saience majors and min- 
ors, which recently' conducted i& f i  fformal initiation ceremony 
here. Tliey are (sated) Shirley Dunn, secretary-treasurer, (stand- 
ing) Dr. James C. Wilkes, bonsor, Rpss Smith, president; Blanche 
Rutland, reporter, and GCrald P w e ,  vice-president. .Ms. Reuben 
Boozer, co-sponsor, and J& Lewis, historian, are not shown. 
As Alabama's state representa- terested in johing ths o r g a n d n  
tive in the Southern Association, please contact any of the officers 
Miss Br?nscomb is a member of or come to the meeting every fQst 
the SBEAsxecutive Board which and third Tuesday of each month Latest Pledges 
In 'Annual Rite will meet* during the convention. at  4 o'clock in the Little Auditor- She is also Unified Chairman of ium. 
Business   ducat ion in Alabama, Mr. Belser is the faculty advisor, 
"B" Company, 9th _Regiment 
has been quite active this year. 
The company has already sponsor- 
ed its annual military dance. I t  
was quite a success. The company 
sponsors a military dance during 
the first semester every year and 
a big Military Ball in the second 
semester. 
The company is under the com- 
petent leadership of Capt. Joe W. 
Parson, 1st Lt. William P. Pannell, 
2nd Lt. Norman C. Propes and 
1st Sgt. Sidney L. Whitley. The 
older members of Scabbard and 
Blade are James R. Campbell, 
William 'Hammill, Harris Love, 
Gary Morgan, Thomas Shamblee, 
James F. Solley and James H. 
RopL 
Sixteen pledges were initiated 
informally during the week of 
Ckt. 18-21. On the night of Oct. 
21, the pledges were taken to a 
near$y mountain, Chimney Peak, 
for a simulated military maneu- 
ver. The ceremony oE the formal 
initiation of the new members 
was held on Nov. 1, 1954. The 
new members are EarJ W. Aleup, 
Jr., James Bishop, Gary F. Burns, 
Paul Cothran, Gene Hansan, Carl 
G. Harrison, Carlton Hwrner and 
Gerald K. Johnson. Others were 
Lewis T. Leath, Larry L. Lyda, 
William E. Morrow, Calvin L. 
Smith, Russell A. Vaughn, MerIe 
L. Wade, James H. Watson and 
Wayman Wester. 
"B" Company also init iatd 
three officers as associate mem- 
bers. They were Lt. Col. Albert 
W; Harvey, Maj. Dillard F. Jones 
and Capt. Law_son D. Franklin. 
The company plans to buy 
enough sabres for all of the cadet 
officers through the staff. 
. . 
It-is also planned to stage a 
. . . . 
representing the United and Na- for the organization. 
, .,.,,,; ACTRESS CaEETS DRAMA -- GROUP-Agnes 
Moorehead; center, who appeared a t  Jacksonville State College re- 
cently, took the out to greet members-of the Masque and 53% 
Guild, ddmatic organizacioll a t  the college. Shown with her are 
Richard Nordman, right, president, of Gadsden, and ,Billy Pannell. 
left, of Birmingham. 
everywhere the word-is 
-back to school in 
Lee Rid- 
-  - - - - - - P I - - .  .. .... 
f  f o r  t h e  & s t  f e w  m o n t h s  b e c a u s e  t h e  b e a u t y  o f  P a r i s ,  t h e  o l e a n -  
m u g  w i l l  b e  a  c o m m i a P i o n e d  R . 0 .  l i n e s s  o f  H o l l a n d ,  t h e  i n t e r e s t i n g  
T . C .  o f f i c e r .  
s c e n e s  o f  S w i t z e r l a n d ,  a n d  m o s t  
C o n g r a t q l a t i o n s  D m  a n d  B i l l y  o f  a11 w i t h  I t a l y ,  a n d  R o m e  i n  
A n n  a n d  D o u g  a n d  W e ! !  .  p a r t i c u l a r .  W i t h  B r o w n i n g ,  s h e  
+ * +  
s a i d ,  ' Y O U  m u s t  s t u d y  R o m e  w i t h  
- J u n e  1 8 t h ,  1 9 5 5 ,  s e e m s  a  l w g  Y o u r  s o u 1 . b '  
W @ Y  o f f  f o r  F a y e  D r ~ d e n ,  f o r  o n  
B u t  a b o v e  a l l  s h e  l o v e d  t h e  f i n e  
t h a t  d a y  s h e  w i l l  b e c o m e  M r s .  p e o p l e  o f  E u r o p e .  T h e y  w e r e  s o  
-  
J a m e s  E k s t e n v o o d .  F a y e  i s  a  b w l -  w o n d e r f u l ,  a n d  t h e  f o r m e r  s t u -  
n e s s  m a j o r  f  r  0  m  T a l l a p o o @ .  d e n t s  of t h e  I n t e r n a t i o n a l  H o u s e  
.  J a m e s  i s  a  l a b  w o r k e r  f o r  t h e  c a m e  m i l e s  t o  s e e  h e r ,  o r  t h e i r  
,  ,  
C r a f t  C o m p a n y  i n  H e f l h .  p a r e n t s  e n t e r t a i n e d  h e r .  A s  a  r e -  
O u r  b e s t  w i s h e s  t o  y o u .  
s u l t  s h e  c a m e  h o m e  w i t h  t h i s  f e e l -  
* + *  
i n g :  t h a t  G o d  h a s  m a d e  a l l  p e o -  
I -  
~ ~ l o r n o m  H i l l  I s  w h e r e  K e n n e t h  p l e ,  a n d  t o  " o w e  n o  m a n  a n y t h i n g  
:  D a v i s  f r o m  G a d s d e n  r n e t  p r e t t p  b u t  t o  l o v e  o n e  a n o t h e r . "  
; -  l i t t l e  I n a  M a r t i n  of A n n i s t o n  a  
s e a r  a g o .  T h i s  b u s I n w  m a j o r ,  a n d  
A  ? a n ' s  s i z e  c a n  b e  m e a s u r h  
t B i s  h m e ' e c o n o m i c $  m a j o r  h a v e  b y  t h e  s i z e  of a  . t h i n g  t h a t  m a k e s  
,' p l a n n e d  a  l a t e  s u m m e r  w e d d i n g .  
h i m  m a d .  
-  
<  *.
" s "  C o m p a n y  a l s o  i n i t i e t d  
t h r e e  o f f i c e r s  a s  a s s o c i a t e  m e m -  
b e r s .  T h e y  w e r e  M .  C o l .  A l b e r t  
W ;  H a r v e y ,  M h j .  D i U a r d  F .  J o n a s  
a n d  C a p t .  L a w s o n  D .  F r a n k l i n .  
A D V E R T I S E D  I N  '  
e v e r y w h e r e  t h e  w o r d  . i s  
- b a c k  t o  s c h o o l  i n  
T h e  c o m p a n y  p l a n s  t o  b u y  
e n o u g h  s a b r e s  f o r  a l l  o f  t h e  c a d e t  
o f f i c e r s  t h r o u g h  t h e  s t a f f .  
I t - i s  a l s o  p l a n n e d  t o  s t a g e  a  
b i n g o  p a r t y  a n d  t o  s p o n s o r  t h e  
" c a d e t  o f  t h e -  y e a r ' :  T h e  c a d e t  of 
t h e  y e a r  i s  c h o s e n  f r o m  t h e  l i s t  
#  
T h e s e  c a s u o l ,  c o m f o r t a b l e ,  a c c e p t e d  W e s t e r n  s t y l e  b l u e  
j e a n s  r i d e  l o w  o n  t h e  h i p s  a n d  h u g  t h e  l e g s .  N o  n e e d  t o  
o f  e a d e b  w h o  w e r e  s e l e c t e d  a s  
f l  
" c a d e t  o f  t h e  w e e k . "  T h e  " c a d e t  
c h a s g e  q h e r  s c h o o l ,  e i t h e r .  L e e  R i d e r s  " g o "  m o s t  a n y -  
o f  t h e  y e a r "  i s  c h o s e n  o n  t h e  b a s i s  
o f  l e a d e r s h i p  a n d  g e n e r a l  m i l i t a r y  
e x c e l l e n c e .  
w h e r e .  h u  b u y  ' e m  t o  f i t  e x a c t l y  b e c a u s e  t h e y ' r e  S o n *  
f a r i z e d  a n d  G u a r a n t e e d  n o t  t o  s h r i n k  m o r e  t h a n  1 % .  
--,-~---,,,.--.. .,,, ,,n a b o v e  w q  s p o m r -  
f e v e r  r e t u r n e d  a g a i n  a n d  
e d  l b y  t h e  ~ a p k s o n v i ~ e - M h  S q u w o n  o f  C i v i l  A i r  P a t r o l  a t  
a g a i n  t o  M o b i l e  a f t e r  i t  w a s  f i r s t  
- ~ o r t b ~ ~ t  I n d u s b i a l  = p o s i t i o n  h e l d  i n  m * n  r e c e N s  f o r  
M e n ' s  S i z e s  
$ 3 . 9 5  
,  W o m e n ' s  S i z e s  O n l y  $ 3 . 9 5  
b r o u g h t  t h e r e  i n  1 7 0 4 ,  a n d  t h e r e  
a  w e e k .  S h o w n  i s  C a d e t  W w i s  L e a t b ,  J S C  s t w d e n t ,  w h o  w  o n e  o f  
w e r e  4 0  d e a t h s  f r o m  t h e  d i s e a s e  i n  3 5  C A P  m e m b e r s  w h o  t o o k  b r n s  i n  t h e  b o o t h  e x p l a i n i n g  t h e  w o r k  
.  
M o b i l e  i n  
1 8 1 9 ,  p r o b a b l y  a  t h i r d  o f  C A P  to e x ~ a s i t i o n  v y ~ .  T h e  a u - n  h a s  a p ~ r o x i m a t e l y . 1 0 0  
T h e  R i g h t  S h o p  
o f  t h e  w ~ d a t i ~ n  a t  t h e  t i m e .  
i n  J e c k s o n P i l l e  a h 8 .  A n n i s t o n .  
N o r t h e a s t  C o r n e r  P u b l i c  S q u a r e  
J a c k s o n v i l l e .  A l a b a m a  
N O W  !  A  f i l t e r  c i g a r e t t e  r e a l  s m o k e r s  c a n  e n j o y !  
1  
F I N E R  F I A V O R . ! .  
'  
,  ? +  
.  L ,  >. '  
- -  -  
mken y o u  p a u s e  . . .  m a k e  i t  c o u n t . .  .  h a v e  a  C o k e  
D R I N K  
R E G  J S  P A ?  C F S  
I $ P L C ( I L $ - > i i l  
.. w i n s t &  b r i n e  W o r  b a c k  t o  f i l t e r  s m o k i n g  
s i v e  W i n s t o n  f i l t e r  i s  u n i q u e ,  d i f f e r e n t ,  t r u &  '  
- - t f i h l ,  r i c h ,  t o b a m  f l a v o r !  N o  w o n d e r  c o l l e g e  
s u p e r i o r !  I t  w o r k s  s o  e f f e c t i v e l y ,  y e t  d o e s n ' t  
s m o k e r s  a r e  f l o c k i n g  t o  W i n s t o n - - - o n  c a m p u s e s  
' ' t h i n "  t h e  t a s t e  o r  f l a t t e n  t h e  f l a v o r .  W i n s t o n s  
a c f o s s  t h e  c o u n t r y !  A l o n g  w i t h  r e a l  f l a v o r -  -  a r e  k i n g - s i z e ,  t o o ,  f o r  e x t r a  f i l t e r i n g  a c t i o n -  
t h e  
y o u ' v e  b e e n  m i s s i n g  i n  f i l t e r  s m o k e s  
a n d  e a s y - d r a w i n g  f o r  e x t r a  g o o d  t a s t e .  T r J t  a  
L W i n s t o n  b r i n g s  y o u  a - h e r  fil*. T h i s ' e x c l u -  p a c k  o f  W i n s t o n s !  -  
C  
k n s t b n  t a s t e s  g o o d -  
l i k e  a  c i g a r e t t e  s h o u l d !  
*  
A L A B A M A  C O C A - C O L A  . B O T T L I N G  C 0 . ; -  A n n i s t o n ,  A l a .  
y o u ' v e  b e e n  m i s s i  
- L w m s t o n  b r i n g s  y o u  a - h e r  f i l m .  T h i s ' e x c l u -  
p a c k  o  
-  
l i k e  a  c i g u r e t t e  s h o u l d !  
A L A B A M A  C O C A - C O L A  . B O T T L I N G  C 0 . ; -  A n n i s t o n ,  A l a .  
J  
*  
? m . r , ~ , r  I. ,  ,-A c a ~ k .  Q . ~ ~ u ~ ~ ~ ~ c A . ~ ~ ~ -  !  d .  
R .  J .  W L I I Y N O L D S  T O B A C C O  C O . ,  W I N S T O N - S A L X N .  N .  c . .  
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Deuces' Take Jax Tennis Slate Is Announced For 1955 
The tennis team, with a near- 
perfect %word last year (won 11- 
lost 1) is looking forward to 
another g o d  season this year. 
Fifteen matches have been sched- 
uled ,for this season on a home 
and home basis. 
The Schedule 
West Georgia, Mar. 11, home; 
Davidson College, Mar. 18, home; 
Marion Institute, Mar. 22, away; 
Oglethorpe University, Mar. 25, 
home; University of Chattanooga, 
Mar. 30, away. 
Florence, Apr. 1, away; West 
Georgia College, Apr. 7, away; 
Howard College, Apr. 8, away; 
Marion Institute (Spring Festi- 
val), Apr. 15, home; Oglethorpe, 
Apr. 19, away; Troy, Apr. 22, 
home. 
Howard College. May 3, home; 
~ r o y ,  May 6, away; University of 
Chattanooga, May 10, home; Flor- 
ence, May 13, home. 
LE'ITXRS 
(Continued from Page 2) 
and ~ a m i a r  Howell; a Cuban 
dance by Virginia Voss and Ben 
Nodal; and several songs by the 
"Pink Flames", Bill Jones, Paul 
Cothran, and Bill Griffith. 
The work done before end af- 
ter the party included all these 
people: Ray Black, Chris Bannis- 
ter, "Dennis" Kelly, Ann Bennett, 
John Bishop and Mr. Smith. 
1 wish to thank you kindly for 
the @operation and enthusiasm 
shown by the seniors and the 
student body. We had fun and 
hope you did, too, and that you 
will continue to support your col- 
lege activities. 
Beth Taylor 
Social Chm., Senior Clasn 
Football Title; 
Wallop Star s,, 
The intramural association cli- 
maxed this year's , touch foot- 
ball season with awards and a 
championship game in College 
Bowl. The awards were presented 
a t  assembly in the Leone Cole 
Auditorium. At the same assembI~ 
the studenjs who were chosen for 
"Who's Who Among Students in 
h e r i c a n  Universities and Col- 
leges" were presented certificates. 
The intramural board held a 
special meeting to select an all- 
star team to play the champion 
"Deuces" in the championship 
game. The board was composed 
of coaches from each team and 
regular members appointed by 
Mrs. Calvert, head of the intra- 
mural association. These all-star 
members were presented certifi- 
cates similar to those presented 
to the All-Staters. The champion 
"Deuces" received key c h a i n 
medals with t$e inscription "In- 
tramural Champs, 1954". 
Carltm Homer, Talladega, was 
awarded a trophy for his out- 
standing playing and good sports- 
manship. Along 'with 'the trophy 
went the honor of "most valuable 
player", and he went on to prove 
just that in the championship 
game played in College Bowl. The 
"Dtuces" came out on top of that 
contest by the surprising score of 
26-0. 
During the half-time, Miss Betty 
Dickson of Gadsden was crownd 
"Miss Intramural." Betty1 was 
selected for this honor by a com- 
mittee of faculty members at the 
assambly program. 
WTRAMU~AL CHAMPS-Shown above are the 'Deuces', IntramRral football clrarnps for the 
touch football season whlch ended here recently. The champions, who bumbled the All-Stars, 26-0, are 
(front row) Harold Whitehead, Robert Gayton, Joe Perrin, Paul Cothran, Larry Eyda, (second row) 
Bill Jones, Carlton Hosmer, Billy Gnlffith, Jimmy White, and Wilson Sherrill. 
/ 
For The Be-st MOST VALUABLcE PLAYEIt-carlton Hosmer ( ldt )  receives the first annual 'Y'-Club trophy for being selected the 'Most Val- 
uable Player' in the local intramural touah football league which 
ended its season recently. The trophy is being gresented by Howard 
Waldrep, president of the 'J' Club. 
- Quality &' . Service , 
- 1 v- \ 
bternationsl H~~~~ Receives nest Schwarz, and his wife from 
Lausanne, Switzerland; Mart h a Cards From Former students Elton Maddox and E. R. IkIaddox. 
The International H0llSe has re- Jr., o$ Gadsden; Monique Gail- 
ceived greetings from a group of lotte. Nancv. France: Jacaues Car- 
former students who held a re- man,' ~ e 1 ~ k :  ~enevieve Genne- 
union in Paris, France, recently. rat, Southern France; Odile Sa- DAY or NIGHT + 
r 
Courteous Attendants 
- Quality Products 
m+ 
Included in the group were: Er- wicka, Paris, France. 
WOULD #.VE,DRY, 
WIIDBODT : ( l~!.!!?.:,:i I 
Gas and Oil 
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$ E R E I C E  8 T & T L O N  
4  '  O R  t h e  k c k s o o v i i l e - h n n i s t o n  H i g h w a y -  
F O O D  a t  i t s  B E S T  
J a c k s o n v i l l e ' s  O n l y  
T w i n b u r g e r  
W i t h  P l e n t y  $ O f  F r e n c h  F r i e s  
-  
-  
D e l u x e  B a r b e c u e s  .  &O_c 
C H E S T E R F I E L D  I S ~ T H E  L A R G E S T  S E L L I N G  
B a s k e t b u r g e r s  a  .  3 0 c  
C I G A R E T T E  I N  ' A M E R I C A ' S  C O L L E G E S  
a  W i t h  F r e n c h  F r i e d  P o t a t o e s  a n d  O n i o n  R i n g s  
3  
T H I S  C h e s t e r f i e l d  l e a d e r s h i p  i s  s h o w n  b y  a c t u a l  
t h i s !  Y o u  w i l l  l i k e  C h e s t e r f i e l d  -  b e s t  b e c a u s e  o n I y  
s a l e s  a u d i t s  i n  m o r e  t h a n  8 0 0  c o l k e  c o - o p s  a n d  
C h e s t e r f i e l d  h a s  t h e  r i g h t  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  
c a m p u s  s t o r e s  f r o m  c o a s t  t o  c o a s t  
w o r l d ' s  b e s t  t o b a c c o s  -  h i g h e s t  i n  q u a l i t y ,  l o w  i n  
I n  c h o o s i n g  Y O U R  c i g a r e t t e  b e  s u r e  t o  r e m e m b e r  
J c o t i n e  -  b e s t  f o r  Y O U  A l l  o f  U S  s m o k e  f o r  r e h a -  
-
t i o n ,  f o r  c o m f o r t ,  f o r  s a t i s f a c t i o n  - a n d  i n  t h e  w h o l e  
w i d e  w o r l d  n o  c i g a r e t t e  s a t i s f i e s * l i k e  a  C h e s t e r f i e l d .  
1 .  
Y o u  s m o k e  w i t h  t h e  g r e a t e s t  p l e a s u r e  w h e n  y o u r  
-  
R e q u e s t  Y o u r  R e g i s t e r  R e c e i p t - I t  M a y  B e  V a l u a b l e  
8  
S t e a k s  
C h i c k e n  C h o p s  
F i s h  S h r i m p  -  
c i g a r e t t e  i s  C h e s t e r f i e l d  . . .  Y e s ,  t h e s e  s i x  w o r d s  
" h i g h e s t  i n  q u a l i t y - l o w  i n  n i c o t i n e "  m e a n  C h e s t e r -  
f i e l d  i s  -  b e s t  f o r  y o u .  B u y  ' e m  k i n g - s i z e - o r  r e g u l a n  
F R E N C H  F R I E D  P O T A T O E S  A N D  F R E N C H  F R I E D  
-  O N I O N  R I N G S  A  S P E C I A L T Y  
A i R  C O N D I T I O N E D  
$&; . :  
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